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j ««<I=*TÍ»1 t i destina do todo na pitéblo". 
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si u n 
HU 
ssemaarc§nde 
T ñ ^ m m m m 
e ias tuerzas brilámcas en NORUEGA 
Berlífl, 11.—Grandes eontiu-
„ntes de tropas a lemüuas han 
& de^mbai^ad^ koy en Os-
f0. B«í«en y Stavanger.—CJEw) 
V A R I O S B A T A L L O N E S 
JIOBÜSOOS O A F T V E A . 
DOS 
ikrlív, 11.—¿H» tropati ale-
aauiw atu operan en el ¿íeetór 
Je liamax, ñau capturado en 
JTaoctoe ú l t ima vanos bata l lü-
¡eg noruegos que han sido des-
JriBttdoa a peaar de l a supeno 
ndad numérica de lo» nonie-
ios. Han sido cogidos 500 í u -
jajeft.y 1 c a ñ o n e s . — ( E f e ) . 
OTKOS D O S C O N T R A -
T O R i ' i í D E R O S I N G L E -
S E S H U N D I P O S 
Berlín, 11.—Se anuncia que 
fierceü a las medidas tomadas 
por ei Mando ftLcmáu, han sido 
bandidos otros dos contrator-
pederos en la noche dei 10 de 
«bril, ante Nfervik. E l n ú m e r o 
de barcos hundidos a l enemigo 
en dicho puerto, llega a seis 
idestiuct orea.— ( É f e ) . 
Londres, 1 1 . — E n la seaióc 
de este tarde en Io& Comunes 
¡ClsurchiU üesaiúntió que los 
aliado» h: rün ocupado puortu» 
¡L-MTiegOfí. 
Sobre la batalla de Nárvik , 
di.io: " L a aviación británica 
también ha tomado parte e,. es 
l operación. U n a do nues.tras 
eaeualrillHa bombardeó a varios 
crucercj alemanes situados an 
te Bergen» de Xo& cuales uno 
por lo nit ios no volvió a apa . 
recer. Otro crucero enemigo 
fué destruido con toda proba, 
biltdaü. en ei ÜUISO de im nue. 
vo ataque do nuestros aviado, 
fes * 
A n u n c i ó oue lo» aliados ha*) 
ocupaoo la» islae Faroe, perw^ 
necientes a Dinamarca y s i t ú a , 
das ai norte de las islas Stae. 
tland, pero añacfió que la ocu. 
nacíóia de Islandia reo mere 
un estudio m á s detenido. 
" E n l a madrugada de hov— 
continaió—la av iac ión británica 
ha atacado las fuersaí? navales 
enemigas alcanzando con un 
torpedo aéreo a uno de los des 
tructores alemanes".N Churchill 
declaró que Alemania ha come 
rán ahora las costas noruegas 
que necesiten para acentuar 
enormemeate el fracaso". T e r , 
ndnó diciencio: 
"Los acont¡i*imientos de E s ^ 
canainavia nos han beneficiado 
consicierabloiacntc. I^ttler na 
cometido ed nusmo error eu 
que incurrió Napcdeón cuanoo 
invadió España , t íos aliados »<v 
caráa gran partido de la ¿u. 
vasioa aleraami siempre acia 
actúen con energía oontmua y 
crecieiite. Hasta ahora ei tta. 
lanoe de l a guerra n a m l ei 
siguiente: L a flota alianana ha 
•̂ Uifiraífe) ya grandes pérdinaa, 
entro ellas cuatro cruceros que 
representan má» de la mitad 
de s u fuerza actual y lian s i . 
do destruidos numerosos ac-s. 
t itctoones y algunas submai-ino» 
enemigos. Los submarinos bn 
tioiicob, por su parte, ñ a u ;tiu 
cado con qrrandes resultados a 
I(X> transportes alemanes a 
IOJ» barcos do abastedmient-j 
qu« so diripíau a Escandmavia. 
Mi&atrás tanto, los barcos o© 
guerra ingleses y franceses han 
mantenido iuntos el control eu 
ed Mediterráneo. E L enemigo, 
f<Loa a c o n t e c á m e a t o s que ac« 
bamo» do presenciar, no saú 
mas que el preludio de otro» 
muchos m á s hnportanies eu 
tierru. Lo- dttados • e?tau - pe^. 
íectansootí; nfeparadas pan* iu% 
cer frente ai inaKimo esruerzt» 
del adversan^ 
E l dise n o de Churchill a u . 
ró exaotaments 63 minutos.— 
D m J L A B A C I O N i m K E Y . 
N a U Ü JKN L A C A M A R A 
París , 11. — t í i frebidenie i 
« E s t a m o s e n g u e r r a c o n A l e m a n i a » 
d i j o a y e r e l M i n i s t r o d e E s t a d o 
o r u e o e 
Un periódico sueco afirma que ia ciudad 
da BERGEN ha sido recuperada por los 
N O R U E G O S UMIlUMMiiD. •MiM.KHntitnifn 
R«idi ea Osio. Añade que hasta aho 
ra fes conversacioíte» no han dado 
un resaltado definlttw, pero que se 
ceiobrarari nueva» «ntrwiftaa.—Efe, 
Estocoimo, i i .—Ei láS&iítro de 
Negocio» Extranjero» Coth, lía pro 
Bunciado una [^ortHiári â qu-í 
dijo cspccialmcníc: 
"Sab<3iioA que «i puebUí «itero 
quiere coti-t-var su libertad. Nin^u 
.ia nmtmzz. ni ataqtw; aéreo, ni »a 
artílleríc» plttíté itwdiñcar ests w . 
luntad. BtíOWOt en guerra «m Aler A^uütos Exteriore»'se h hecho a 
niaiua y p«r tauto aliados a que 1^ periodistas ¡a «guieme dec-ara. 
•ucha-n contra «iia.'—EFE. j cióa. ' A^mania no se encuciura ca 
{estada de guerra con:ra 
j H A N R B C O S Q U i S T A U O 
HAMAR L O S NORUEGOS? 
Estocolnio, II.—Lo* noruego» han 
reconquistado Hainar, «egüa tsfor 
A L E M A N I A NO E S T A E N ma una afeucia. E l rey d, Nomc*» 
G U E R R A C O N NORUEGA coutíaóa residiendo ea Elverun». 
Bcr-in, i i ,—En el ilim^tem de Seg6u Ua dÍano * • ^ í eses 
se encuentrati frente a frente de lo» 
ültfnünt^ eu Narvik.—EFJL 
j H A N R B C U P E R A D O HER 
G E N L O S N O R U E G O S ^ 
Noruega. 
E l ÍJUIUO de vjsta alemán sobre h 
acción en Noruega ha sido fijado ya 
en el memorándum dirigido a los 
tido un gran error es tratég ico no podrá cendueir a sus t ru . 
al extender la guerra a l norte t paá, impunemiente, a t ravés oe 
y añadió que los aliados tóame las agnus noruegas. • 
O 
c o s t a N o r u e g a 
Berlín,. 11.—ComumcaUo de yue 
jra del Alto Mando del fljercito 
tornan: 
"tiiD el frente del Oeste, sin no-
.Iredmi. A pesar oel nial lieanpo y 
lie ia woa^ueraute rc-isieucia cJc 
Jas ucitnsas aniiaerea» hau prc-ic 
lomo íes- vuetua de tecunucuntuu 
to a*eiuaues soa>re el nuite y ceu-
tio ue t-raucta. LUX ia tarde ucl 
üe aord las trupai alem«-
BÓS h«a bmiuarueauo -cir la u>ia 
ijorflooan sin nu^ua mcideale-
L i Joraaua n» tranitciurtUu cu cal 
*»a entre â» uiiiOades ücl tijercitw 
íue se encuentra en Umamarc*. 
^a ^cirucga. u«tn SÍÜO iutimcano» 
lerritonofs ocuuaUos por I»» 
"^yas aitmanas ei ^ de aUnl. 
ción eneuiiya. Solamctile en la 
costa occidental iun"uega han apa-
recido los avionc» ciienn{;oá que 
atacaron »in ex«o un Atírodrt>íuo 
situado cerca íie Stavaiiger. l.o» 
aigteses volaros', ca^i a.1 fáBÍ del 
suelo.—EFE. 
L A M A Y O R P A R T E D E 
B e r l í n , 11.—lias tropas ale-
manas ban ocupado la mayor 
parte de las Oiiieíia* de costa 
noruegas de lat» refíicuea ocu-
padas, i-ios c á n o n e s están ya en 
en poder de 
& í í M k r á 
NO H A S l ü O HUNDIDO 
UN ÜES'I R U C T O R l ' R A N . 
C E S 
París, ix.—Se desmienten ir.for_ 
inac):>nes de MU radios aieniaiia», se 
gún fes cuales «i coruratorpedero 
"Artliur", lu¿ hundido ea «i mar 
del Norte. -•Eiri 
Estoeolmo, ir—Segi'm u¡i mcnsa_ 
j« telefónico recibido por el perió 
dico "*Nya Dag leht Allebauda", 
del CoosoTO francés . Reyna^d, f ^ ' t ^ tle *** cioSÍ1 
' ha sido recuperada esta M M O I porisidcre en guerra con A.€trsauia 
ls» tropas noruegas que fe 
ha declarado esta tarde ante la 
Cámara on irelación con la ba. 
tulla naval en las costar no. 
piiísras, lo siguieatt. 
'Tjaa fuerzas francesas QO 
han experimentado ninguna 
pérdida. L a marina inglesa ha 
perdido cuatro contrato roed e. 
L a marina alemana lial 
perdido cuaux» cruceroe?, que 
líos solos la déci. 
¡ X H - u e g a s que ^ tomaron tampoco de fació,—íitE. 
por asalto^ E l mismo periódico arma 
cía que segur, fes úhjmáf informa, 
donei, fe flota i i i g f e s a h u n d i ó ayer 
doce de los veinte tracjporíee alema 
n e s a t a . \ i . d o * en c u r s o de fe ba. 
t a l l a d e Ska^©;-. f í a t , — E F E . 
CONTINUAN L A S C O N . 
V E R S A C I O N E S GERMA^ 
. N O . N O R U E G A S 
tí 
N O R U E G A C r \ jf; \ 
S U D E F E N S A 
Estocoltt», n . — E l prteKr arfní». 
tro noruego ha pub icado esta ata. 
Gobierno» de Noruega y LHuamarca. ñaua uua proclama en fe que re 
De -os dtvers-js contactoa realizados Rárnaa fe resoiuaón de Noruega da 
Basta ahora «o se deduce tampoco resistir a fe invasión a-emana y rs 
que por «u parto, Noruega se con. chazar fe petición de Alemania, pre 
ai tendiendo «l reconocimiento del Go. 
bierao Quisling.—El'E, 
reoi>esentíia . 
m.i parte del tonelaje total de Be t̂b», ii.—Según fe "D. N. Vi. 'i 
sus fuerzas, un submarino, un , en los circuU>s po îricoá a-emaríei se 
Desde el domingo ia aviación 
inglesa ha derribado 19 apáralos 
destrucutr y doce barcón trans 
portcá. S n total, 22 navios .es. 
tán eu el fondo ctei mar. OUA. 
tro inglesen y 18 alemanes."— 
de-"nientcn hoy fes informaciones 
segini fes cur.lcs han iraeasado fes 
uegociaciunfcs entab adas e-Urc el 
rey de Noruega y el mánbtro del 
SE % IENTE QUE LOS ALIADOS 
W M HOLANDA 
ademanes 
r j c R O í t R O N 
C l l - i U S A V I O N E S 
Londres, 11.- L i Miiustcno 
dei A ire puOdca el siguiente co 
muuicado: 
i>csde las primeras horas de 
cerca üc n o i n s , - . i ñm 
neetjr ha»la ia tai»<- ^ J ^ 
nuestras escuadiiitas re >.ií/.a-
rou jsinptio*» icc».<uociiitmfito-. y 
ia mañana del domingo, üiu 7 IrecnaZarou uu ataqü • cxtc;n:i:0 
bád aonl . toaas las üaseti do iae «MW, fih CÍ v 
« o {reales tuerzas aereas realizaron osla acciou. íuuro*. ÚW&hiu. 
E« 1^. ñ * í m * p.;--. ^ * ^ U . L ^ l . . intensas operaciones contra ei jdu» emeo aé»aiai«s HWUMUÍ-S .fe 
n l o s / a i s e s C S a j o s r e m a t a m a s a b s o l u t a c a l m a e n c i m a . i n , a i u de ios serví . W m t e w i ™ . 
"Le Joui'uai de» Debat-u el 
s i g í l e n t e : 
Bloquear laa fuerzas alema 
ñas y cúc^rrariao ea loe* fiords 
imp0^r Í T I aprovisionamiento; 
Amsterdria. 11.— De frente 
«autorizada se deem^nteu las 
pretendidas aoticias de que l^s 
fuerzas franco_británicas iu_ 
tentaban otitumsur el territo. 
r.o boiindcs. 
También se desctiiieaten las 
•noticiae de que las autoridades - noruegas tropas destinadas 
holandesas habían ordenado ¿a" soitcwcr a. rcMsieoíhs 
evacuación (í¿ ÜO.H ciudade-a. E u 
tc io el paL> roma oompietíi 
caima.—hiFEl 
París , 11.—l ' l l piaa da los 
cío* uoruuí ie* de setuirklad y | i>uraute touq u 
protecc ión de convoye» , m» pa- twí» nuestro» aWiouts riceí-u;». 
trullaN (1H reconocimiento b i a á j ^ " nuuieroüoa r̂ fefeM {.^ra u>-
ntco uiántuviLi on una eslrceaa 
vigilancia ÉMibre ei lUar del i>%'or 
destruir la ñuta aiemana; dea^ te' la costu ^rw/fg» y lab oa-
embarca. eu cienes localidades beii. navales aiemanas y eou-si-
a guierou uua valiosa i n í o r m i -
oonie^t. cion para nuestras tuerza» na-
Dicho '«etxódieo reconoce, no va,(;,* Y 
ob<atan.iü, oue e^Uj plan es bas. cot, 'a5< enemigas, 
tante diiicil a oauaa de ia t i oiistno uia se l l evó a cabo 
nacióií aj mana de Dinamarca, ttua accióu Je bombardeo cou-
que favoieco el env ío de tro. t í a importan t ea tuerza» nava*eí« 
c-auzar y comunicar la» oosioio-
noíí ue ios Oarco» uc yueira une 
mi^o» eu lab a^ua» jun^au-io. 
naie» uoruc^ato. i'or JtM larde 
fue bomoarueado un e r u c í r o 
aloman csUieionadu i r c n l e a 
aerea» comprometiJí i^ f 1 5 ^ ^ ^ »**^-»**»áoñ.\/a 
AUado» en.Escandinavia. a e ^ ú n l p a s alenv.naa a N o r u e g a . t Á v a s s o m qu* M snaontruban 
criun, üiiuauo a ¿S kiiomt'Uo» condic ione» de servir con é x u o 
** tst¿ de x-üm^r, ha iilu ocuya 
>̂ «J ia manan» del 'U üe abi'L 
ta Usio reaia, u trauctmauad. iu-
Si;>, as lonmcacioucs del iioru 
y»io se encuemraa ti» ii>jucr 
raí 
euali noiue-
i contra lo» ataque» enemii>os. 
La» tripulaciones de los cruce 
ros "i i iucüer' y "údi isi uhe", 
han ^articiiiado en e.sta tarea 
en Osio y t firiívtiausand. 
E C I V A 
L a s noticia» que Oegaa anresuradamente son todavía de_ 
masiauo eumusa» paiu qaa pjea.i.1 deaar s a etHM&idto ia 
íoi^ii-cai.i tie uu jaj.cu» Í9U»CÍIU e niijj'i nriiTi i'>iÉ"nx"i«i MÚHMMMI y 
nu^tórod, se e^caa oa.;co^ naaáirdü» y ye xaauaaea aojre mía 
J * ^ a^cuianci, a»»tta ai- i e11 U!il0 ^nrianausauu. baLaua navai, a i paréce£ üe eiiv«róaaua-a ma» reaac*aa que u 
fc'ruucaciuucs ue -a cuafi noiuc- _ , au'^ouida en lo» pr*u-i(¿roi» . n ^ - M u O J . pa^i, no «ÍS postóle 
que han SÍUO soU^iucxiu: y:e RIÍFÍ AS, s^oif^o jj Í bo.jqaejar un ciAiwuKArxo ra^i» 400 a u«u»e U^ uos •taártî  eut±. 
^auas \>v( la üci<.a>a. i-os je.cs AIFVÍANI » U1 u n creí**». x¿í ue&^no^rco oe u o p o » aieiOaua» e*A riuroexa COAI 
Ju ^*crc,tu. oruega Udlo ¿c ALiimAÍTSA ^ o ^ ^ ^ y ^ ^ ^ ^ e ^ u ^ ó ciudaaja, y 01 rr^cao-j ti í la» 
«•s'ran oiipuesius a yaiuciyar . , „ iaer¿a.-j ü i i l á ^ c » » ai ' > ^ i w c 0 a n loa ut^uioa uojeu.vo»-
•va^eiue cu u yroUxcioa ae- Estokolmo. l l . - N o « coa.ir. rrocaRw e.a.w qae ei ieovor ue n^a.ra^ae ca o. oiaaje OS 
" u',Uía iüS aviuae» mgiesc» y » » " los rumore» propagados CO(rufcl!Uu.i{/íi tuVer^^ y contraaictox.oo. onnÜBn uua mmsmm 
Sfto por nuestra parte, la» ta noruega Se can^ma que es ab^ ^ ^ dd ^ ^ ^ e r r a l u j ^ a o u M I 
g^M naviues ai^-csaa lian ir». I solutaniente falsa l,\ noticia sobre t"-̂ "1 
^ üe penetrar 01 ci puerio ac 
...1(v,k; ^ «Me coméale uci^n 
if'^ lS>. ̂  mgieiíc* cou las 
^ ^Hias siguicnic^: vres uestiuc 
' * llunumos y utro seriamealc 
'•aoo. t l reluerao de la» uo-
2 a.emaillis ea Noruega couti-
_ sisiematicamtute. Contraria -
ntc a las 5**̂ , 1^ 
un desembarco iugiés en algunos 
puntos de la costa noruega, lí» 
poder de los alenumcg coniinúan 
las bases establecidas en Narv.k, 
Trondheim, Bergen, Stavr'n^er, 
ChristiansuncL Oslo, etc. 
GRAN 
ve/, un p i í c o UUUÍ su tarta cSwiin<i.aa.va. x' iXtt.c-n^ del "ue. 
cno eo^i-iLUiiado de la eoiocacxoa muía» e u a ^ a » norae. 
gas, se uuiua p o í ue^coauada unxa reacc*oa u¿l ¡.[c-.¿*i. Se Uíi<;ia, 
y creemua quic ello na eo.utaj.a «AI IOS ca^ooioa ü^i uooiei no b r i , 
tánico quíeu se^urcúik&iúe na ora po^aao i a » veu^vjaü e J-ÍJCJÜ. 
vexueaLe» d^ exceaaer ca-ajia as .j-i-r'-uirjiai» a t.erras G». 
caua^uava». Lo que ÜI pareco na^or 3ij*preaa.u...» a tntstiitrüíiyk 
NO HA HABIDO GRAN es la rapidez cxcraordira-ia -Jb la ree^cioa geranJrtáai ue moa o 
laisas informacione* [ COMBATE N A V A L . turmmauU. cmaanüo nasca st imus i u i a i u i a díCu-úJ, a ia mu. 
ciudadc de Betiea ! ñera ae tas anüea uOcnraejoaes ciái-caj>. Aaeaia.Lü ha oca. 
jem se encuentran en m a - , Berlín,' n.—Las noticias peb'ka. pauo Uiaamarea y, coatxa la ilota aUráa, lilffn.t^.wettta BU. 
¡Mcui alerai«cs. Los ingJeici Idas sobre una gigantesca batalla na penor, lia coasegu:do des^naarcar grtrJiifM • • < eu 
- t l Y u i""1 inUntaUo el aia-fval a lo largo de la costa noruega costas u a r a e j u S . ribto m.Mtfirtie y M*¿a mucaa a ¿avea- del 
na ij . . a^id ^ aviac-.oa ale ¡se ca ifican esta mañana de absurda» Kácado Mayor aldJuan. r i l ra#attei«> di, la nata da naval no 
•nteosiácado sus opera- j Y iantásricas.* No es oosible Que se auieta para nada a este hech x^uaimeute, y cumó Lo na reco. 
:j.ocáio el jii-oDao Charctud. la jgu'antüna br:támca no Ua con. 
seguido poner sus pianta^ en Noruega a p ^ a r ae que, por los 
comunicados que haolaa de víoioacos coaiaaies aeneja s o b r é 
Noii'U^a, so deduce que se han realizada odas ios esfuerzos 
pos ib Íes. 
Creemos que será muy dificil desalojar a, ias tropas a le . 
horas IÁ siquiera mi solo oarco de manas de sus posiciones en Noruega, soare todo a* esas tro. 
guerra inglés en aquellas proximi pas cont inúan recibiendo importantes r e i u e r z ^ como as í ea 
dades desde e' intento de penetrar dado suponer. L a ventaja de esa poses ión cos tará 
^ ., — - r 17 iantáshcas.* o es posible ue se 
toir ; 0C,nent0 üesarrol'ado o se desarrolle 
J01^!!!^ ^T^' suini"istranda im- ora batalla de ta- envergadura, por 
1 Posidó mwC1'>a,iS r,:sP'-cto! l* razón sencilla de que. numerosas 
» de ü» 1i!L-> 103 mo*ruxlit:u ; escuadrillas aéreas alemanas patru. 
Ŝ - e s o ? ! ^ , n':,vtitis eilcm»- Man incesantemcnie ea la costa no luc Ptf._. CSCuatlruJas de aviones 
• eitctii — 
tenr?U €SUS "P^rawun^ 
l ' ^ o , m.- ' a Cii?** del mai 
«C ^ enenL<AUTT Juíl cntuentros 
v*aico ha sin . n destructor bri 
* sr.,^0 ^ n ^ ü o Por bom-
t Uri>S h a ^ t ^ ^ ^ ^ a > otra 
E S ^ Po S f 0 ^ u ^ t a s fuera de 
¿-lQn út b^mi,ardeo, en la 
' « c o o o c i n , ; d !o3 ^paralo» 
br;^n- exUo- -Un 
 l   





en Narvik, que fué rechazado con 
pérdidas considerables para el ene. 
migo. La flota ingesa no ha intenta 
do ningún otro nuevo desembarco en 
la costa noruega, según dice la pren 
sa berliaesa.—EFE. 
E L " B R E M E N " NO H A SI~ 
DO HUNDIDO 
H u r a c o del .tipo 
aa sido derribado míormaciones inglesa» según las cua 
Berlín, 11.—Con respecto a l*s 
IOtl<* a l ¿ S isla5 SeetiandC 
^ ^ c ¿ 2 ^ "an re-
- n t a l «fenesa. Los 
? ^ I T . n ! J m « 0 3 a s fuer 
a-via-
les había sido hund'do el trasatlánti 
co "Brcmen'', en las aguas escandí 
navas, se dec;ara oficialmente que se 
trata de la tercera vez que el a«r. 
vicio de ir-fonnación aníialcmán ha 
d a d o por h u n d i d o ese barco que je 
encuentra en completa ?cguridad.— 
EFE» 
mente a Xnglaterra no pocos disgustos. No es creibio que esra 
intente por ia fuerza una expuis ión, a base de un oesemoarco. 
Todavía no se ha barrado el recuerdo da Gadip^iJ qae costo 
a los aliados mares de sanare infructuosa por cuanto no-pu-
dieron romper la resistencia de IJS fuertes turcas a pesar de 
su foimidaole escuadra. Claro e s t á que la s i tuac ión actual no 
es la MiÉ—í pero—.mediante la ocupación de Dinamarca— 
Alemania puede instalarse ea Noruega con tal fsn^eza que ha 
i de costar ímprooce esfuerzos ei desalo ia ría. 
Dir íase que el golpe a lemán ha causado en los aliados un 
gran regocijo. Dir íase que lo esperaban y deseaban como un 
medio para debülitar l a resistencia alemana, imposible de que. 
brantar hasta ahora en el frente occidental. tiempo—y 
no los comentarios de los e s t r a t e g a s — d i r á 9u ú l t ima paiabra. 
Por lo pronto, es cierto que A k o i a n i a ha tenido que dar e l 
golpe "previsto" y quizás buscado oor sus enemjgds. H a teoi. 
do que darlo para evitar quo Inglaterra se adelantara. E n 
rnc- ing Office acQSt'imbráa medir cauteles a raen te todos los 
pasos y—queremos creerlo—la entrada de Alemania en No . 
iive^a entraba en su* cálculo» tólicc», y a que es sabido e l de* 
eiectuauos posteriormente per-
tuii-ieron intacar qüe ef'e barco 
nao ia sido nuudiuu. 
L l viernes, los aparntos b n -
tánicOí» ae ur i t i rauio rw^ono-
cierou los acroaromu.i noruü^os 
ocupauu^ por las loerzai» e-nenu 
gas. A pesar del tue^u ;ui-ri-
ceo que t>a i v a m.¿w( i¡»xt»tK/g 
i p a r a l o » realizaron üivtr^tü 
tieaques a escala al lura, que 
uieron por ret>iiitadü la d j s i r u c 
CaOU ue Ucb maquinas en. a i . 
%at>. iuix la tarde del mismo día , 
ia av iac ión aiemana repit ió bus 
intrucluosos ataques cunera 
beapa tiovv. Tam-o e .1 va 
tenlativu como oi>ra Í O U « < W . A U 
soore uu convoy en el Aia;r del 
iSone, lueron recim^aiiab por 
nuestros aparatos, que derriba-
ron cuatro uomoarderos alema 
nes. Ulros tres aviones en-'iui-
gos iucrou aicanzado^ por el 
luego ue nuesltas baleríab á n -
Ciaureas y uos remudaron .>J:H..!' 
seo de los aliados de extender lea frentes de cotmfoate. C h u r . 
chdi se tas promeoe Duenoa y segaraa ahora qüj¿ na entota. 
trado un puaio tiaeo ou-u^ dar^u 10* goipea. he.uo«s de 
Uvruar mucau cu sa.>er 31 ou¿> eaperaOMS uavaa caaemo ue ser 
reauzadas. c>egun el ag.e&vo l-.rar i ao^r «a comeLwiO ed MÍIS. 
mo es|ror táctico q.íe Waiiai íoa al ^avadir ii^pana. No hace 
taita ien«r exuaoiumarx/s conodmeiuos de eacrabegia para 
a.dvmar lo falso de la comiparacua. nk Gran Carao envió a 
r a lo mejor de susi iropa.^, es c ü r t o ; pero también la in . 
fauuena tranecsa lema que reñir ¿n otri V granaos M.ta-
iia.-». con la consiguieuta d-vismn ae taerza^. L a ca.upaña ds 
L.>M.na luvierun qut ifcevarla—sin gt^u i ^ n u n a — m a i t ó c a l e s 
CU* muchas veces defrautfctban las esperamuia ue lionaparte. 
L a s i tuación interna de Francia e s t r ^ y deoihtaia por los mente avenados y probablomcn 
^lOtaaes esia^rzas, d i cuerpo ael Lapcr-o 'era os-aaiiado ex. te no puuieion regresar a sus 
tenso y por lo tanto m á s vulnerable a UJS g>apes eu^nugos. L a bases. 
s i tuación de Alemania es tctatmenle distinta, al menos hasta L n todas estas operaciones, 
a wssu DtíJendida por el Oeste y con kxs Baicaues ileuiraiea y nosotros peraimos dos ciizas, 
la ü . ü- o. Ü. eu tmena anusodid, fardar ua OiOtiae compacto uu aparato de feconocimLnLo 
y temible capaz de resistir durante mucho fe^enapo las a t a . ^ tri.s ^e oombardeu, perú no 
quea enemigo?. • m é derribado ninguno de núes 
Pero no diveguemos y dejemos ,ai tiempo que nos dará la tros aviones de combate, 
solución de si el golpe de Aieaiaaáa ha sido u i acierto o un . percudas alemanas en to 
error, y vayamos a t n a i a a r ia* siguientes v e ñ u d a s concretas est0ii aJiW ¿ a u ^ j o jy , se-
que Alo:nama ha cousegindo, qu^ no son pocas. Á i primer „ n ü u^tormacioues compieta-
lugar. se ha asegurado el summist ír ; dal mineral sueco y no. j l T l * . í -oipnrobadas — í L te ) 
ruego, de capital impartaocia p ^ a ' l a guerra. S i al-d:en ha mei,te ^ P 1 0 ^ * 1 8 - ^ l e > -
LOS A L I A D O S CÜMPUAN 
T k t i s M » L A v í o r . ^ i , A M E 
R I C A N O S 
Nueva York, 11.—Según la agei 
cta "L>ow Jones", la comisión de 
compras franco-británica, na far-
mado con las íábri'^is "Curtís 
Bell Lockhead", nutvus coutratui 
para la entrega a los abados d« 
unos tres mil aviones en el plazo 
de treinta meses.—EFE. 
L A V I C T O R I A Ü E L O S 
A V I O N E S A L E M A N E S 
Berlín, UL—Lo» iníormei íacL 
litados por k>s aviadores alema-
nes que han participado en las 
operacionea t!c Morutva, demues-
tran ciarjuneutc !a derrota i n l rm-
gida a la;» ui-.jtzaa navales ene mi-
n j j  l   
dcho que una posible guerra ea el cercano orienté tendría 
camn único fin "el petróleo", no ©s m^aois c i v A qas todas 
las operaciones realizadas en Escandinavia tienen un ohjeu. 
vo: el hierro. Alemania ha conseguido en principio su objeti. 
vo. Narvik ea el Artico y Lulea en el golio de Botnia contó, 
nuar'in enviando al Reich el preciado cargamento indispensa. 
ble para sus armas. 
No en vano dicen loa ingleses que Noruega es una pistola 
apuntando al corazón británico. Y bien: esa pistola se halla p*ra 
ahora en roanos germanas. L a distancia entre las dos ae ha 
acortado en su mitad; tan solo una hora de vuelo separa a 
Noruega de la madrjguera de la flota británica. Soapa Flow. 
Si los trimotores alemanes venían efectuaudo sus mort í feras 
visitas con envidiable regularidad pese a los formidables 
obstáculos , júzguese ahora de las Posibilidades de la av iac ión 
alemana para bombardear t o i a la z o a i oriental ds la Gran 
Bre taña . Una ojeada al mapa y se convencerá el lector. 
L a gusrra eutra ahora en su fase decisiva: es muy posi. 
ble—como c r é e n l e a Londres—que ALomania haya jugado su . 
tiendo nuevas y temibles complicaciones. Si , como en F i n í a n , eJlt0i 
día, la esperanza b m á m e a no cuaja y la furia áid dios Marte ! i"8'7'51* y , 
q u i i i l remíinsadn. en los fiordos noruegas, na caofe duda de 1 
que la diplomacia buscará nuevos caminos: Turquía, el 
Oriente, lo^ Ralcanes . . . 
Y esta será ia peor y m á s directa coasocuoacla de esa I 
gran batalla que—con refinado cálculo—-se e s t á librando 
telr^no a n t a ñ o pacífico y neutral, i 
zaron a un ccHcero - • t i 
!>aa y de él snliero» cnor; < 
lumni;? de humo. Giro bus 
ur. navio de transppr;^, a t i 
ira ^.raa barco de sl:i l l-l,r,1 
¡mtalmi ate alcattzadoi.—¿.c*. 
V T 0 S 
i i t 0 r r t i o c i o n 
f e ion 
Ci ora P Í O 
Bajo ia prctkicnck ?1e} cuman-
da Ródfteoei del Valle v coi) ESJS 
tcncia lodos loe Gestores, tr-
íenró sesión ordiaaria< la JÍNCC-
Jentisima Djpn-tación Provmual-
î a bestoxa aprueba e] esi.itto 
de lonoois. el baiance de I^Hua-
bilidad 3' laa cuentas por perviorw 
provinciales. 
Se acuerda la concesión J»* Mib 
sidio especial a nn l»Micronario 
que se hallaba excédeme. 
También Re acuenla agrad'-rcr 
al Abad Mitrado de Dueñas laf 
atenciones que ha tenido con el 
Gestor ouc ha representad-) i» la 
Diputación. 
Uueda enterada M Comisión 
Gestora de una vsolucion del Tri 
bunal Económico-Administraiivii 
sobre el padrón de ''éduUñ •»»* 
Bcmbibre 
Se acuerda requerir al Avunta 
miento de Priaran/a del Hi«izo 
para que abone la »)»,nfiión abmen 
licia a caballero mutilado. 
Se aprueba el padrón de rf-
dulas de San Emiliano y ?as hqu5 
daciones por ifrual concepto oe 
erarios Ayuntamientos. 
Son admitidos m él Manicomio 
los dementes Antonio Cuesta y 
¿albina Cañón. • 
eS acuerda íactiltar al nuevo 
Abad Mitrado de Cobreces. iJu« 
Iré leoné». 
Por ser festivo el ¿ia 19. se 
acuerda oue la sesi »n seflalaoa 
para dicho día »e celebre «•! 
Desnachados otros numerosim 
asuntos de trámile, levant > ia 
tesión 
H O Y i Sensacional. 
D I A N A D U R B I N 
en 
£ n españo l y A P T A P A B A M E 
l a ¡ N e c r o I ó g ¡ c a s 
Con Dumcroso acomp .ñsmion 
to, se verif icó ayer el entierro 
de la que tué v j n uosa berma na 
carmelita de la C a n d a d á>' usté 
Colegio de Carmelitas de la «ía^ 
lie de Fa.ieres íSor Carolina Na 
vas Diego, fallecida eu esta fin 
dad, ,% los setenta y cinco anor, 
de edad y e u a í e n t a v siete de 
vida en re l ig ión. 
E r a muy apreciada de enan-
¡os la conocían, 
A la respetable coniunidjid y 
familia, nuestro sentido' pása-
me, de modo especial, al sobri-
no deJa finada, nuestro cama-
rada Jul io Cíipdevila, d2Íeg;ido 
provincial de Información e I n -
ves t igac ión . 
(Reparaciones) 
Lámparas y material e léctr ico . 
Plaza de las 'iiendas, núm. 3. 
Te lé fono 1028. 
C U P O N 
P R O - O E ü O S 
Lisia Ce Dtuuvi'u^ preni.jMDí aéJ 
CUPON PRO UEGOS, corVsiK>ñ-
dieiues al sorteo celebrado el día 
11 de Abril Ue 1940. 
Premio de -ü peseruS, núnuro 
51V. y premiados con tres ¡jctcia^, 
los siguientes: 19, 119, ¿19, 
i ^ m o D E u f̂ 
De 1 a J de la tarde: 
Sr. Arienza, Calle de la Rúa. 
Sr. Esciidero, Calle de Cervan-
tts. , _ 
TURNO. D E NDCHR 
Sr. Barthe, Platerías. 
H A L L A Z G O 
iil üigrio ¿ubonciai u« fo.icía Ar 
mada dí esta capita' don Santos Gon 
záiez, nos entrego ayer un boisiilito" 
conteniendo cierta cantidad de diñe 
ru, encontrado por él en la vía pú 
blica, y que pone a disposición de su 
•epítimo dueño en esta redacción. 
S A l T O S d . O U E R 
Se convoy ^ Junu Generti' - " X -
traordinaria que tciídrá lugar "en !ds 
sajones de 'esta Sociedad, el día i-) 
'icl aciüal a -as tres y media de ta 
u-rde en primera convocatoria y ^ 
^áá cuatro en segunda. 
ASUNTOS A TRATAR 
1. ° Aplicación del amcuk) 51 
di;! Reglamento de 'a Sociedad, a 
un socio de la misma. 
2. ° Reforma de Reglamento, 1 
3. "* Caja Dots'. para íeñoritas 
on€<.>nistas. 
4.0 Vacantes de Ja Directiva. 
$.9 Proposicione> que presenten 
la. Direcüva y asociado^. •• • 
León, IO de abrii GC ;940. 
V.0 B.0, E Prosidertc, BENIG. 
NO GARCIA; L l Secretario, I N . 
DALECIO G. HUERGA. 
l í o olvide: 
M A C A N A 
G U A C E M O O S D 
la eminente estrella en 
intei'pretando 
ü n fi lm doit'e la diva, en 
u n i ó n de C A E ' ^ GftAx>x, hüGe 
las de'icias del públ ico . 
B n e^paücl y A¿-'i'o i A R A M E 
ANUNCIO 
Necesitando eo la Academia út 
Aviación ini.jcrcs para lavar -a ro 
pa de mantelería, sábanas y ropj 
blanica de lus señores Oficiales— 
Alumno* de :3 citada . A^tademiu, ,ias 
proposiciones para encargarse de' 
lavadu de didia ropa dcbcráii e.j_ 
viarie par cscnU), tádicaitdo nombre, 
apellidos y domicilio y la cantidad ue 
ropa que se compromete a lavar ai 
mana mente, al Secretarivi de la Jun 
ta Económica de ta Acaden.ia, ba-
ta el día 1 5 del corriente mes, 
W i ^ - A r r i V A 
ü n a s impát ica , alegre y can'i -
vadera histeria de j u v e n t n á , ta 
M m 
por 
D I A N A D U E B I U 
Es t i cno E O Y en 
TOAS 
Interesante Café-Dar , empla 
zacio leatro impurtaute, btíi*-
VÍCJO a m b i g ú , ma^i i í t ica le-
Xi-a/üa, negoc ió gran tnvergadu-
ra, sitio iormiclabie. 
l i i i o r m a r á u : Lucl iana, mi -
nero 3. Forteria, A i A D i i l D . 
P ida siempre 
P O L V O S B O B A T A D O S 
^ ^ W A W . W A W A W V V . 
CONTESTAGiOKE 
h a r á preparación ti.UUU pla-
zas ü u a r d i a Civ i l . 8 ptas. 
Dirigirse . fck'verino Diez Mar 
t í n e / , Agente de Pol ic ía . P, I s -
la. 2Ü, 2.° D c h a . — L E O N . 
y w v » - - - A% 
h l p e G . l * r a í > i t u 
M é d i c o - T i s i ó l c e o 
—o(Jo— 
Especialista en en ic .m dacl:s 
uCJ x U ^ i i O N v OUJCÍAi^Ui^. 
í i A ^ O S X 
Consulta u t .̂w a i « de a a 5. 
ú r u o n o U . 4, 2.° 
"jL'e^eiono l'oíA 
VAS» CBS - •> 
Pida &iempi© 
P O L V O S B O B A T A D O S 
m m 
0C1E0AO 
x'or oon .̂anuAo Fernández, Co. 
nocido agricultor de VjJlanoíar y 
para su hijo don Ismael Finían 
de/, na Btüo pedida la manu de la 
beilksima y simpática senonta As-
Ctúsion García, hija del conoi'ido 
ngncultor de la nisma localidad 
don Máximo García. 
La boda se ceiemnrá el día 20 
dei corriente. Emre los hovit>s íe 
cruzaron los regalos de n^or. j 
JNuestra cordial enhorabuena, 
W A W A V W A V W A V A V W ' 
Recogifla de bonos 6 por 10© y suscripción de Aor^o. 
nes oon infcerés Sy2 por 103, Interés min ina y d3 Oblí . 
gackme® 5 por 100. 
. C o n arreglo al proy,scto de suscripción S E R A N 
R E E M B O L S A D O S en efectivo los Boooe que no hagan 
uso de au derecho a suscribir, hasta el 15 de aOrii de 
1940, U N A A C C I O N con interés de 3i/> por 100. mín i -
mo y tres O B L I G A C I O N E S 5 por 1 0 0 . * W cada C U A . 
T R O BONOS. -
Dentro de dicho, plazo, ae reserva -a les A C C I O N I S -
T A S el derecho de cúscr^bir, tannb¡ér\ a la par. U N A 
A C C I O N Y U N A O B L I G A C I O N ae las expreáa:d<ís 
cada D I E C I S E I S A C C I O N E S que pasean. 
L a s Accioheá 3 1 / 2 por 100 y Obliguc^oa^s 5 por 100, 
referidas, que 0 0 sean solicitadas por los bonistas o pnr 
los accionistas,, en los respectivos derechos que les es» 
tan reservados, pueden ser s\iscritas indxtmtaiaente 
por Ixraistas, accionistas o quknes no tengan tal cu_ 
rácter, a metál ico y a la par,*a titulo redactibie, hasta 
el 15 de abril de 1940, en la proporción de 1/4 en A c . 
dones y 3 / 4 en Obligacianas, y mitad en Aecioines y m i . 
tad en Ooiigaciones, respectivamente. 
Todas es ta» operaciones paeden ser efectuadas o t el 
B A N C O D E B I L B A O . 
y en sus Sucursales* Agencias y Corresponsales. 
m m h í 
H l mejor apericivo contra el 
frío. 
Creación uci Gran Café 
V I C T O R I A 
G / Í A A R E i > l A V E A S T 
" ü O S D E MAYO" 
Dominga aia 14 inaguracien 
Gran v a r i l l a d en entremesea, comidas y meriendas, 
hal lará en el nuevo restaurant "DOS D E M A Y O " . 
Servicio es ínerado y rápido. 
Visiten siempre, ei resta- -'ant "Dos de Mayo", Rúa, 
n ú m e r o 14. 
t e 
EL S E Ñ O R 
Ha iaiiecido en León ei dia 11 de Abril de 1940 
A LOo 45 AÑOc) D E . I L D A D 
Habiendo recibido los Sanios sacramentos y ia B. AJ 
D. fc. 
Su afligida esposé, doñm Josefina 
Aivbiéz A n ^ ; hija, ^delm uiez* 
O^n&eco A v a i c E / r a & Q X & , clona 
Ju ia L c p e z Gañón(v uda o e Dies* 
Caub^c^j; haimanod, heimeíi^s 
políticos y a^mas ¿amiiU: 
A l j j c i r t i c q m r a V . t a n s e m t h l e 
j t é r d i d a l e r u t g a n s e s i r v a t t n t r y r e -
titétie e n s u s o r a c i o n e s e l a l m a d e l 
finado, p o r c u n a o l i r a d e c a n d a d 
c r t b U u n a l e s q u e d a r á n e t t r n u m e n t e 
a g r a d e c i d o s . 
Las EXEQUIAS se celebrarán hoy viernes. 12 del corriente' 
a las oflsCL y lyuJjiA ae ia mañana, en ia igiésia parroquial de 
Cáiírtei^ (León,, acio seguiao ia iimumacion dai cadáver en 
ei Cemenleao ae aicho piieblo^iavor que agradecerán. 
IA M)L:DA1I, funeraria loiuno 
M e d i o d e 
r e j u v e n e c e r l o 
-k Í s « u « a n g r e t a 




dades de ia piel, 
artritismo.arte» 
r ioesc leros is , 
jaquecas, ate... 
H O T £ L 
ü o g o ñ a 
feeitcia cocina, caieiacción ? agu^ 
cómeme. 
fKí iLlUS MUUtHAVUS 
Aini*to<l. iium 2 - leiclcjiu 1 4 1 S S 
tílLBAU 
AiAiN í t ^ U I L L A FIN 4 
Fr>mtrra m a n a e»pa>»uia 
bucro us v>usñont:s, 9 
L E O N 
Ucieda D Francisco 
L o s a d a 
P A R T O S » 
y enf&rmeuaúc» de la mujer 
Consuite de 1 2 a ¿ y d e 4 a é 
Ramiro baloueoa, 11. 2." izqda 
Pava el ingreso m ni r 
de la (Juardia Civil 7 ^ 
Maudaüjtó por Currk, 
seta má.s. Uu•, ! «~ 
Pedidos: A^enoía G 
Negocios de 
G O N Z A L O MARCOS 
Avenida de Rorna. I V J J p-^> 
TEATRO PRíf^lPIL 
Hoy, por 
R I C A R D O C A L V O 
m 
M í o clamoroso d« la Cumpa. 
6.000 t UZAS 
paia-la 
Guardia Ovil 
Prorrogado placo de admi, 
sión de instancias. 
Para certificados de Penalei, 
documentac ión y demás porme 
ñores , consulte a la 
A G E N C i A D E N E G O C I O S 
S O T O 
Calle Santa Noma (junto al 
A u t o - E s t a c i ó n . Teléfono 1918 
L E O N . 
"BVo1,BWUlWV"a . . . , . 
Garganta, N a m y Oído» 
Ciniíria de Cuello y tabesa 
Médico i L i ^ r n o de la especia, 
l idad ue la Casa de Sa.ud 
Vaídec i l la 
Consalta de 11 a 1 y de 4 a 6 
O r d e ñ o Í I , 15. Teléfono lt>»8, 
L E O N 
OAPiTELEBñ OZ 
111 
P a r a hoy vierutsk, 12 de abril 
de 1940 
/ U i a n r i A n í i CINE MARI 
i f # IB VV^yP ü # ! lesiones a ia» su it; t 
l* organismo 
humano, m á -
q u i n a d e l i c a d í -
sima, con el trans-
curso de los a ñ o s 
sufre un gran desgaste que sé 
manifiesta por diferentes s ín-
tomas: decaimiento general, 
cansancio muscular, jaquecas, 
endurecimiento de las articu-
laciones, deb i l i tac ión de los 
sentidos, etc. T a n pronto como 
aparezcan esas manifestacio-
nes conviene hacer una cufa 
c o m p l e t a c o n D e p u r a t i v o 
Richelet. 
L a fórmula de este famoso 
Depurativo ha sido reforzada 
con Sales H a l ó g e n a s de Ma-
gnesio que tienen la propiedad 
de tonificare] sistema nervioso, 
aumentar la vitalidad orgánica 
y. estimular las funciones del 
h ígado . Asi,desde que empieza 
el tratamiento se experimenta 
un notable bienestar general; 
el cuerpo, antes deca ído , se va 
enderezando vigoroso, el andar 
es m á s ágil y los m ú s c u l o s 
reaccionan con m á s energía . 
'Rectificación sanguínea ' 
E l Depurativo Richelet es el 
rectificador de la sangre vicia-
da m á s apreciado en el mundo 
científ ico por w acc ión segura 
B O L S A D E L A 
P A C P I E D A D 
tw, unce uul metros a 3 
w w . » . iré» pxaniuo A &0 
¿juM vS Cu: ¿a IkuiB Vf oQ .fü.-
XÍ~Í^UO raneo, y uví>t»a-o 
c ^ ^ ^ . «.u l a coiie C v i ^ a -
i , — , UCS p.SOS; s:5.000 p ¿ -
s -a . . « . 
OX. .A. CQÍÜA de l a Cabe. 
i. 1, i.b.uoU. 
tAu las Venias ; 
contra todas las enfermeda-
des de la piel: eczema, herpes, 
granos, forúnculos , urticaria, 
etc., e igualmente contra todas 
las m a n i í e s i a c i o n e s del artr i -
tismo. Cicatriza las antiguas 
enfermedades de las piernas, 
desobstruye las varices y 
mitiga los dolores de r e u m á -
ticos y gotosos quienes llegan 
a poder andar con m á s faci-
lidad. 
T a m b i é n reduce la t e n s i ó n 
en los ar ter ioésc lerosos y al iv ia 
las dolencias y molestias de la 
mujer durante la edad cri t ica 
(menopausia). 
Teniendo en cuenta que ebt^ 
tratamiento es depurativo y 
vitalizador, > toda persona de 
avanzada edad debe someterse 
a él una o dos veces al a ñ o , 
pues a l rectificar la sangre y 
renovar la vital idad, se realiza 
u n v e r d a d e r o r e j u v e n e c i -
miento del organismo a la vez 
que se suprimen trastornos 
dolorosos. 
T> ? e *Vnnta en A r m a d a s . 
Pida folleto gratuito a las 
s e ñ a s indicadas abajo. 
"i iKiaa de diferentes pre-
CiOó. 
i i iwcrtsai ía adquirir v a . 
ría» aesde 10.000 a 
Vuo.COO y so arts. Eea l i za -
c*un uunsuiaia. 
Cuana^ ntcesit"e vender, 
ojuupi.ai u permutar ca> 
i,;.,..:, SuiaxSo, veninos, p r a . 
ucs, MOiH'ii^b, auwr.ao y 
lo^a caso ue i .noas en 
Li^s>N O b U A ^ U ^ ^ ¿ 
t A J ^ T f i üE, iJ*)~ AÚ.VA^ d i 
rijase a l a 
AUENC1A 
C Ais i ' A L A i r AEDE A 
Corre^ui ia i n l . da 
de fincas, y ademas 
C E N 1 K O G E a i O x i O F I -
UÍAÍi B E i ^ i ¿ O C I O ¿ 
B u j oa, 3 (frente a l B a n -
co da E s p a ñ a ) . — L E O i í . 
¿Sesiones» ». ia> su te treinta 
a las diez treinta 
. i Sensacioüaí cí»ireiioI 
ÜÜÍNTÍKOSILJLÁ 
L a liiu» ceuu; ' • ' i d película dfl 
D I A N A D Ü E ü i N 
HabiaUa cu esiiauui y A P T A 
TEA 1 LÜ m m ¿ ¡ 
besioucs a las siete LÍCIU»M* Y, 
a iaf UICÜ; ireiuta . 
Especia l programa. 
»iWl/*iv*x> 1-0X Sb» 
MAN AL 
( E n e i^añol) -
•• y . 
LOS DOS -.ARUí^N ros 
Una obra dramática de eui^ 
ción proiunaa y acucada. 
.Exito extraordinario. 
TEATRO FR'HCiPAl 
Gran Lompauia Ui i cai,rO 
Clásieu Español del U«iguí 
RICiá íx>Ü 0 A i . v U . 
P r ^ r " A L i ) E Í i a N 
^ f ^ d ^ l e ^ o n i g 
de Lui s Vé ie / ^ ™ ™ ' J f ^ ¿ 
dida por Francisco, i? eruaudea 
Villegas Mniílíi 
R ^ < DHSP1JBS HH ^ 
Clamoroso éxi to üe i u w » * 
D O C A L V O . 
x x ^ 
M a ñ a n a : ^ ^ r A L V O l 
, E 1 mayor triunfo d e ^ g 
L ü S I N T E R E S CÍU.^ 
d e D . d a c i n t o Bemaventa. 
C U N E R 
Viernes y Sábado de l a actual sa.najia 
I ¡ D O S S E N S A C I O N A L E S íüSTRENOSL 
Loe- dos en fca,pañol y A P T O S P A R A M E N O R f ^ . 
E P U R A i i Y O R i c h e l e t 
V I E R N E S 12 
D I A N A D U B B I N 
L a senaación Mundial del Cine en 
M E M T I R O S I L L A 
Para fortificar a los Niños 
VEGETAL RICHELET 
PARA los n iños de 2 a 15 afios es un vigorizador completo y e f icac ís imo contra vegetaciones, erupciones en la cara 
ganglios, etc. Est imula el apetito, consolida los huesos, facilita 
el crecimiento y devuelve las fuerzas, la alegría y los colores 
sanos. Su sabor es muy agradable. 
Venta en farmacias. Pida folleto gratuito a l l a W o t o m Richelet, 
San Bartolomé, 3 0 y 3 2 , S a n Sebastian, 
A D V E R T E N C I A : TodMlo«produe«6«d»*tt«e6«a,M«abr»cldahac»2BaAos 
t« £áit 8«b«stian, tea il» fabricación a x c l u B i v a e n a t i t » «apañóla. lQu«lm»nu. 
¿ajita ««i fundación, ••pañol al paraooal Oiractivo, Técnico y Oot 
uiuaia reanzacióa de la m á s -geaui ue ias eaut;^3» 
anión del veterano actor 
H K R B E R T M A R S C H A L L 
y-totOjia 
U n a s lmpát-ca, alegre y c a u t i v á i s 
juveatuo. 
S A B A D O 13 ^ 
LA . famosa cantante del metropolitano ^ O * * ^ * 
Nueva VOIK, y a U vez eacaatadjra ^ 4 ^ , ** 
M O O R E €ii unió» oel gran gaian CxAü* 
presentan en 
P r e l u d i o d e a m o f 
U n idilio todo romance, todo t e F ^ ü U n ü M í ^ 0 & ^ 
con el que la tavoríta mlemacionai, o » 
do ei mundo. 
co 
fifi 1f>'» 
R O A, 
E T E Sl^11"9' E P l f t ' , ' T " * ^ i i « > . Y d . J . O . N S . 
T I DO U 
P 
orW KGO P ^ t Pf U ElfM'NBTCRI^ Díl 
^ PSma ÜNfV.RJ AR'O «HOCKEY» FEMENINO 
g B Ü. G JON SaE. 
por IT, ^ - h v í C í e y d e l Í̂ JS 
DE IEOM 
^ j ^ ^ s t r a cap.tal Mué 
El kma que. ydr voluntad vi< 
su fundador, presidirá lá ^ . - i ^ ui 
iario Deportivo" será " i i l Ue 
porte al servicio de i ispaña". 
«impltmcnte como una siana de indi 
! C O 
¡J.^portiro. . ^ ^ p ^ ^ ^ en VA LEONESA 
^ . mi/U r _ 1 «>, .n m. . • . , 
ha 
dejado'.iuestro paüt- CULTURAL Y D^FChU I . 
^ ^ f u e ^ o m p . i u u o . León 
^ oomauo se jugo en 
^ P • HÜQ ennJaiadcs a <ios 
« ^ ¿ L t s e s y ovetcn^-s, s:en-
^ ' r lo tumo ia puiuuacjü» ce 
60 por JU- s ja ^guíente : «JI-
f"0 y ! n ver nuestra lecip-
'e5 ?" « « a Sv edo >a no ^uc 
M- .Sa en nuesu» campo que 
("i0D S un pequeoo nuonve-
*jfS¿tódo¿ modos ia -oa. 
^ ^ h ^ de resultar en «xt r tmo 
'̂t^ante puesto que el equ.po 
J ^ J ^ o aegun los P - C 
o 
%ydigno tle ,v,K'iSt: 
*" í£S «QUÍPO, nnte « t o s pr^. 
^ u I no p " ^ n. miKho me-
^ T u n a tacd victoria .obre 
Por im olvido involun iario. no 
se dió taitibieu iel nombre, céiiiú 
Presidente de honor; tnlre- ios' Oe 
otras, autoridades, vorrespon-
diente al Jeie t rovcnoial Je i-a-
lange Española Trad.cionaijst.i y 
Por el cantarada E'iseo C. nmar\ 
delegado sindical dt tsla iiudadi: ' 
Leoneses, caí-iaradag: 
AiBab-em-cnte invitado pc-r 1» D I . 
rección de Radio León, C*>Qa¿ Aza 
ies" para dar una charla, veneo a 
cuüip ir una promesa que JTO es pa 
ra mi penoso deber siivo motivo d« 
agradecen.ento porque esta i.ivita. 
eión me pone en contacto con vos 
otros, a quienes sa-udo .con toda la 
cordialidad de mi a*ma y me da oca 
sión de estab-eter la comunicación 
espiritual e.-.tre dos grandes íiíerzas 
que se buscan, se .r.ecesiiaji v «P coia 
p^emerítan: El pueblo y la Faíanee. 
de jas j ü M - S , que seg-n *¿iwíUo f • ^ necesitan porque son partes in 
de la Junta, ocupa d misitio piíes ^grantes de esa U .idad sasrada qup. 
to de honor en nuestra L»irect;va. es España; se comp-emen;an porqu 
F E D E ^ C I O N D o M O N . 
viduot, en esto debemos tener pre 
s^^e tsü* frase d« JOSE A N T O 
: - T3 ^ Í̂Ja* 
sino ver. qaw.acw «n i». Üistoria". 
La organiHac ón del .Estado r;acio_* 
nal — Sindicalista, se caracteriza 
por el hecho de que la unidad pdi 
tica del pueblo, y con ella el orden 
general de k vida pública se dcs_ 
arrollan en tres líneas diferentes. 
tas tres líneas no están U una ^ 
tr». ün* que wv 
ellas, es <iecir el Movimiento, pe. 
nctra y dirige las otras Qos. 
Ei-tos partidos únicos de 
sión de la Torre de Babel y haden 
do a la vea traición a nuestros muer 1 
tos, que k) .dieion todo por Dios * 
por la Patria, por un Estado Nado', 
nal — Si:id:ca-ista, que acaudiilaoo 
por FRANCO, equival* a deor: 
Dios, Patria c Imperio. 
"V saliendo al paso de los que en " 
marcarades de hipocresía, risita de 
cepejo en sus*rostros, antifaz de to 
das as pasiones y a veces parapeta, 
dos tras de una cam sa azui, deambu 
lan por los. suek>s de España indi te' 
rentes a nuestra tarea común de cu 
grandecimiento y reconstrucción de i 
España» y, caá»., uno de los medios, j 
que Tue?»ra poslriAn es contraria con 
el per«ar de / O i E ANTUW1U. ya 
que, según él, no solamente hasia 
«erlo sino que hay que demostrar o. 
Quede bien sentad-J, señores, que 
somos un partido único y que iatha 
remos si .es preciso COHK» en lo» un 
meros tianpos de su nadmiento, de 
la nada y contra todo. 
Ya termino, camaradai. Vayae ai 
• t M Ahíma^ palabras de rigrderMnien 
to, l l e i i a > de fe, y e s p e r a i i r ^ e i o 
futuro, " h a c i a todos ios que. esca. 
c h á n d c a i K , me habéis horrado • i 
r a todo* los camar-adas ¿ s 
sora qiíe día a día préat i : B 
k » vientos 1* doctrui* ta | 
, tiempos costó Magro f l igrisiai; 
¡iArriba EspefiaM 
TAÑI SMC) Y t S U ü í DE 
-LA REGION t A N T A B R Í -
dé la organización fa a-ngista, 30 os 
. que os digo desde esta emisora de Radio 
hablo tieuen en contra los mayores León Ondas Azu^s. que meior que 
cnem:.roS. por d mer-, ~r €Í p m c n ^ ^ nU€Stro ^ q 
portaoores de una fuerza que airo, que somo.e terriblemente revoiudo 
ei pueo-o es el . cuerpo y la Falange pella todo lo malo y que lleva ron «arios y por ia gracia de Dios 00 
es el ama de esc ser supenor nue SHiO lo bueno y lo-justo. En Espa_ seemos dos cuaidades- juventud di 
es tápana, y se buscan porque d na, preasamente. cuantos enemigo, vino tesoro de tozudez y un concen > 
pueblo, ya se ha convenado de que tiene a Falange, muchos de ellos to amplio de nuestra revolución'his1 
no tenora redención, a-egna y orgu metidos «n su mismo seno, que dis tórka, que es lo mismo oue dedr • 
a día maniobran, propalando inju. 
rías y calumnia-;, con el objeto de 
producir agobio y desmoralización en 
el seno de b organización. Pero, o> 
a quien pese y caiga 
Alpargatas m á s b.**** 
q u e m i p r e c i o d e tese 
Fabricante C A S I M I R O D I A Z . — H . A K O 
bijo > feucesor de F E R M I N D I A Z 
E L A K C A S P E L C ' i A R I t a m a ñ o 29/27 a 2,10 ptas. par 
26/24 a 2,00 " . " 
l " - * 23/21 a 1,90 " 
M 20/17 « 1,85 " 
E n el pret ío van descontados todos los descuentoc. Si 
son negias a ú n e n t a n 0^0 p ías , m á s en par. Mandar ei 
m porte per adelantado y agregar T R E S pesetas m á s 
por cada 100 pares para embalajes y acarreos. 
lio de vivir más que bajo la tutela 
e- amor y «1 estilo de ia Fniance. 
' Por esto Fa^ai-ge Española ' l ra . 
diciona-ista y de las JON—S te 
^ porjugauoras veteranas prc ¿ I < « n ^ o ™ ^ considera <x)mo: Partido ün.co en maradas. pese 
•C0S^ U u m o periectamentc as-síe un nutnda representación E aña ^ ^ poten. j nuien c a i ^ España con su Fa an. 
ce la región w n í a b n c u j das se rigen y apoyan en unTiuer 
, * . ~^0()0— j2a ¿ j j : ^ &c ¿ a j u B Partido U n i . 
ralcncia.- -Ll día eieíc empe-zá 
pul 
1,0-TpVio tanto que emplear 
eS-
co, cerno por ejemp-o en A cmama 
el "Nacional Socia-ismo", en Italia 
ci " Fascismo". En Esnaña a x-a. 
-a::ge que ya todos ca.oceis y que 
rán los campeonatos Nacionales 
de Esquí, orgaijizadus por la i c-
deracion Española de Montañis-
mo y Esquí y que .endran ii^a» 
de tencise en cueiua, y eJ1 los hermosos parajes tíe aberra 
Nevada 
Casi 'todas las Spciedadcfl perte' UN¿CO' D̂ÓI,:Í E JmPerio 
necientes a la Federación Regio-
nal, de Cantabria enviaran depor-
tistas a la "Semana Montañis ta" 
de Lfl.iada, qüe cctistitulra iina 
nutrida representación de esta 
Región en esta primera gran üt» 
mostración española, 
ge será toda la realidad que nos 
marcó nuestro JOSK ANTONIO. 
"Nuestro camino será difícil has-
ta llegar a la g-oria, pero si para 
llegar a ésta es necesario hacer MT 
lecounes de camisas azu es, se liara; 
k tí sus bneas de coinoate. 
1 "«te twas estas noticia» 
ramos ver en ei campo 
a t ^ a la afidon .e.nesa ue 
f í manera rep.eto, puesto que 
« un partido- ue campeonato y 
« trata deq^e l^eón y su Fatoo, 
«uueden a la altura Mué Se me-
* ; uue es iñuena. c.?peiai«o» 
IJJ al publico aplaudir ai equipo 
Jorastíro córiio si ífifera d de vasa 
L a que una vez mas quede de-
K r u d a ja deporti^dad W j-u 
WÍCO leonés. • 
Por ei imperio, la CnwersKUü 
• su Revoludón Nadcnal bmtíi-
talfeta. )Arriba España! 
MADRID CONTARA PRON 
JO CON UN DiARíO DE-
1'UKTíVO 
Con la clara visión de todos los 
problemas üe España, -pie tarac-
Icrua a> E\cmo. ex. M.mstro ue 
1» liobtrnación, ha autorizado la 
yublicacivm "Díav.o Deport»» 
W en, Maund, cap.tal y•»•£:•.« 10 
icügrahcü Ue ¿spaua . . 'r. 
"D-ano Dep^n.yó ' se jcupaiá 
con IIAIO d e i a i i e 'Je la e d u c a c i ó n 
¿cativa de nuestra j u v t a n v u o > 
«e tuuiito t r C u r r a ocmio y lucia 
0e hspaua r e l a c i ó n a lo c o n los d c -
pwui,, ücstnianüo a esite tin lo-
' t o s los uus c u a t r o paymas d e m 
fumación y r a h e a y dlcraiia. 
r a r u c o n t r i u n i ó , " i i - a n o De. 
p o i u v u " cx^iip.afa e n t r e sus T e ó a c 
Wrcs, c o l a o o » a c o r e s y c o i r e s ^ o n -
c o n lo'S p e r i o d i s t a s y e s e n 
tu ics ü c p o r t i v o : , m e j o r onentacos 
y a ias t i i p e c í a u z a ü o s . 
l'ara u.r.ü.iio n a s i d o n o m o í a -
¿o \ a > e i d n o l i e r n a n d e z ^ s o 
y o e s c i u p c i i a r a t i C a i g o O e 
4uuüir\;ctor u o n r t u i o Rico JSÜO-
so. 
SIEMPRE 
^acarpa ê  pro'o-ema de las tres en ' si hay necesidad de morir, para ine 
tidacies políticas. Kstado. l'artifio; go resucitar > ser NUEVOS y mr 
jores, se muere. Antes de consentir 
E silema libera* — socialista» cn'auc la sangrt: de ¿uestroa muern» 
que por - oeigracia hemos tenioo que ' se traidores de ia forma más cohar 
vivir ios empaño-es y sufrir sus ia de inicua, seremos capaces de sacu 
tâ es consecueacias, no cou.ocía mas . ticios jamas conocidos en la historia 
que dos e-tidaces podticas: el Es. ' de los partidos únicos europeos. ,bc 
tado y la Nación, liástá podría ne I na crimina . camaradas, ven-os me 
( cirse que ignoraba también 'ía na. fcdos el día de mañana en la conlu. 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
BIDONES para leche, de dies i i _ 
tros, nuevos, se venden en • u. 
ta Ana, uuia 24. E 190̂  
b L / U . \ U ¿ p^r* incuUar. Muy »e-
IcecionaUo». se vcuCtil üe la 
1*I«UÍ*' Vtciuiia idiiUoa; Late 
V a tu t ía . Lcoii. — t - - ¿ t i 
M I N A AiON i ^ N Ü C J A . M. Canse 
có, cci vaúics, v« . ̂ aruo'.cs iuswjf>ií 
íaü-es pufA cocinas y ca elacvlu. 
11c». Vuua uuicauievue poi it*;»eM 
Ua». ¿)Cl VICIO UiIC l̂O pul C<ilU.U.i 
wesuc -a mma AI consuiuiüoi. sin 
mciniüs ni iiic.'úuós. AVISO» « io? 
tc-eiouos lyiy > HyS. E—a»áu 
L A r O i N i A ^ w v V'.a«uuia »« «••'ni 
'ieleiono ITtV? venor iiunfieB. 
coiiiicid», a.'jv*)e Je aüomo- y 
rosaiC». AUIOUU» k.̂  AllUÚtIla 
tía un.*l.a t u . * \\—¿\ói 
¿ L v-u.-'.uc. u cusa numeró 3 uc 
ia cailc U. inioimes; Casu .ui. 
lian t̂ -hoco aieria;. ' t-.^io^ 
CKlAixrW p̂ llv-s SíUlUS y . ^a..i..as' 
puiieuoras eon Om-i-lOi-, tti,oo 
pese.as caja en raunacias, Uio. 
guena y i-aouratorii O. cuevas, 
iviayor, Logroño. E—^—-i 
M O V . ^ I A C Í I / 1 con buena rcM:uu 
cion, se necesita en l-cri -Jii 
Luuuoi, b, ¿.vJ. InutiJ pres.lijar-
se sin buenas rete "ocia^ 
S E VEMDLN tres casa» cu 5*411 
Anuí es (iel Kaü<ii^ vio nueva 
coiisiiuccion y piopu paia ve-
rano». Imorines; Laureano hví 
nanuez. San Andre» del Raua-
neuo. > ''/h 
S E V E N D E una casa con un so-
lar granóe para 'consuuir uos. 
cusa» ma* a -¿̂ ó metros ue 'a 
Catedrai. buena oportauiLluU. 
inioimes en esta Adinmistia-
cion. F.-J^H. 
NOK1AS se construyen de lodos 
los tamaños eu ia Aleta'ni g.ca 
• Indusinai, 'La*i& ute Astorga, nu 
mero León. F-¿jo0. 
S E S U B A S i A un molino en tei 
mino de Ciiiuentes ds Kutda 
(Leon> cumpuesio de tres pa-
res de pieOras, «Jos de ri^o y 
una de pienso, tipo 4.->.ÜÜ0 oese 
tas. cuya subasta se electuara 
el 14 del corriente, a las H de 
la mañana en la Estación Ce 
Santas MarUs. '¿Ulb*. 
V L A \ D O coche cerrado cuatro pía 
zas, ocho caballos, muy barata 
' 2 A-pral (esqu na a Santa ^o-
niaj. 
DESDE el día 20 de marzo »e ha-
lla depositado en casa del leñojr 
Presidente de la ' 
^ C o ñ a c 
P A J A R I T A 
v S J 1 ^ 2 (Casa Roldan) . 
*^éfoiio 10 .04 .—L£i01 í . 
I Á L H A C E N E S R I D R U E J O 
M A r t i ' I N E Z Y C X S A S , S . e n C . 
lunta Vecnai 
de Trobajo del Camino, un, po-
tro entero ue dw» a tres anos 
proxíiuanieñie. ÜI v̂ ae acieonc 
ser su uucuo pu>.ac pasai ti re^ 
cog^r io en casa uel t-reóiuuue. 
Lo» oizo o o n i , a » c z ; )•. ¿000. 
C A K Í J C V ^ veg^iai se couivj.a en 
canuuad. no iiiióriór a - - o o O uiio 
,b«s, en iiioiiita o i ^ s i a c i o n . fa 
ra l id iar ; i c u m o C u m c i o , 
E i as ue Kenueva, ib. c—J0U. 
S E V X ^ D Ü rtm i>io»nio hai.nvio 
• c o n , c^nuüt" c K i C i i í C . i , p^.a-el 
pucu»o'y birria cne i i a r O-J ma-
Uvias, aüunuaiuc a ^ u a t^uo el 
a n o . l^aia liaiar : i v i c a r ü o i-la-
iñu^árcb, i^sp.nosi ae >a K i -
berrf. -¿Jt-i*. 
F A I J K I L A harinas y molino eu 
Arenas C¡MUt.Ai>a.£Ot veuoo. los 
GOS iiiCiza. üiOia-i.iCd. i i a i a r su 
pr^p.otario Síi v^vuailo1, " adíe 
Is.a, ¿. tí.-óA). 
P L I \ I J I O S E petaca, conteniendo, 
cieita cantiuau. de dinero, va-
ytCio i'iaza Mayor u urdoiio 1 
11, be ruega O e v o i u e ; o n por str 
de un oorv-io iiece.s.l,rjo, e n es-
ta Adm.n i s i r ac ion . Se gia4ilr-
cara. L-^.x L 
V E ^ N U O solar. Calleja de San 
Mames, inionnarau, Lar.reteia 1 
de Asturias. ¿4. t¿-¿37¿. j 
EN CAbA parucalir, se vltiv-an j 
tres o cuati o iiueipeaes, PI J» o 
G o s matnmonios, ca^Ciaccioii y 
cuarto de nano, inioimes en 
esta Aumin.strdcnm. L - i ^ / o . 
NECt -S i iO uigente habuacion, 
con balcón a la calle, sitió c n-
tnco, para oñema. Razón en es 
-ta Administración. . L - ^ ' Í U . 
H Í j ¿ S i J r - D i L b se uesean. herniosa 
habitación, baño. Razón en Vo-
ta Administración. t.-lSül. 
MESA o e cper^ciones y cociie de 
niño, s e vende, Kuzón.: U-uino 
Baiouena, num. l l . E-23di 
SE V L N D E uiotor gasolina 4 
H . P. propio para riego, cvm su 
bomba y regulador de 4 pulga-
das, extrae md litros por minu-
lo a prueua. Para tratar • Ca-
yetano Calleja. Vaiencia de Uon 
Jüan. * b-—W. 
S E LEDE en arriendo, carro «.an 
de capacidad M0 m. de den o, 
motor 15 H . P. -nadera puesU 
en sierro, aproximación S0.l.-l»Ü 
pesetas. Informes: Pablo Pe-
láez, Axabachería, núm. . i * . 
León. E i t ó S . 
SEÑORITA con buena práctica 
de Farmacia, se necesita, como 
auxiliar. Dirigirse a \nton:o 
Pérex, Farmacia Riello. £-2389. 
obligación de construir una España 
nueva ^n lo moral y en social. 
Pero, camarada? pese a todos los 
judas y fariseo? .que nos rodean, se i 
guiremos a paso le.:to, pero decidí, 
do aírapdlando todo obstáculo que 
intente cruzarst- eji nuestro camino 
recto, liasta llegar a • -a cúspide de 
nuesti<§s amLicioi.cs. que varios ta 
chan de avaras y bastarda^. A esto 
podemos contestar que si por tjuerer 
e'evar a la Patria al nivel qtir 1* co 
rresponde se nos llama ambiciosos, 
pese ai significado' de ¡a palabra, 
nos apuntamos a ser-o toda la vida 
Horas crucia-ea las que vivimos, 
todos los que nos miran de reojo 
aprovechan para sembrar ¡a cizaño 
entre el trigo, pero s« equivocan al 
hacerlo, ya que no es época de siem 
bra y la cizaña como toda .vla.ita 
tKt crece al -ado de la que ya, es 
grande y frondosa, porque su fuerza 
y su sombra la deja, si, que sa'ga 
endeble para que sufra y padezca, 
pero luego cen d sol ^ seca, pare 
ivo resucitar. 
Contra todos esto* enemigos ím*. 
que luchar la Fa-ange, pero nu im 
porta, carriaradas; sabemos por Jo. 
>é A itonio que la "Revo ución Na 
cionai — SLidkaHsta «s la tarea re 
sueUa de una minoría inasequible a 
desa-ier.ío", esto quiere decir que 
ludraremos hasta conseguir la Espa 
SE NECESITA habitación amue' ña Una, Grande y Libnt, oe la na 
blada, derecho a coc.no. Razón da y contra todo, 
en esia .•vo.^..i.o<.i..i....i». L:-—á'¿ó. 
íj A T E N C I O N S E Ñ O R A ! . ' 
Tratamientos de belleza. Manicura. Peinados, Teñidos y 
Permanentes en 
Peluquería " A N I T A " . Plaza del Conde, núm. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: I S A B S L L O S A D A 
A M P L I A C I O N E S 
Y a puede usted hacerlas 4t cualquier fotograf ía y en 
todos los t a m a ñ o s en la 
F o l o g r a t í ^ F e r n á n d e z 
Avda. Padre Isiu, 7. 
Absoluta garant ía 
SE TRASPASA tienda material 
eléctrico, exist -ncias. I n -
lormes en ia mis.na, l'iaza del 
Conue. 6. León. Ü üaoiz v \ e-
larde. 12, ¿.", deiccna. E - l^J . 
BOLSO conteniendo üaves y cicr 
ta cantidad dmcro. extravióse 
trayecto Cii y Lairasc^ al .-\yun 
tamiento. Se gratificará devoiu-
Cicu-: Santa Ana, núm. 25. 2.°» 
E-zsyi. 
. , , • • i 
VACA raza holandesa. 3 aflos. se-
gundo parto, próxima a parir, 
se vende. Para tratar su dueño: 
« A C A D E M I A L I O N » 
Suero de Quiñones, núm. 3. 
Oposiciones u Uipatuv-.^wo y . < i ¿ u c i m i e n t a s . A c o r , 
dada convocatona, Ayuncaniiento u¿ i^eon y p r ó x i m a , 
mente Diputación Provincxai. i>íumex-osas plazas. 
Preparación,' don Ltus Crespo, Abe .adoj y don A r c a , 
dio Arxeaza, Oñcial Aüvo . de la imputación de León, 
ambos Oficiales de Imauter ía Ucenc^ado¿. 
E s t a preparación sirve para las oposiciones de su g é . 
ñero en toda España . 
Ma:iimiano Moro, Calzada del 
Coto. ( L e ó n ) . E-2Jo6. sobre 
iTfnjitfTiaf • MÍ i-imn^wK 
V ahora penmtidnn wna pequefl'' 
•eció>: oedicada á ôs camaraúa» ue 
la primera hora, que fijándose e-.i 
insigiuhcantes detalles, Oe üehcien. 
das, no ven que pur encima de to 
das las anormalidades qoc quiza se 
cometan dentro" de* Partido, se te. \ 
yanta lo "puro y o esencial de nue» 
tra doctrina. Ño es suhciemc todo 
ello para que estéis anquilosados y 
rezagados- en Vuestra formación po 
lítica y doctrinal ue la primitiva és 
tructura, sin la necesaria p asticidad 
y suficiente fuer ¿a para imi>oiieros 
vosotros mismos. No olvidéis 
C v I M C A S T E V T A L T S 
6or(í^ rfI Vi ki-Imimñ5 
O D O N T O L O G O S 
É n León, E n Astorga, . 
Generalísiaio, 7. Principal. L a Baúeza, 4. 
Horas de Consulta: 10 a 1 y i a 7. 
I , G a r c í a N a v & s c r a é s 
ftlEDiGO D E N T I S T A 
Ei .uiueruu por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, num. 8.—LíCON 
i&nsulta de 10 a 2 y i a 7. Teléf. Id l5 . 
MMumn liiil«ii'ii»T" r'iiiiiirniil°lii>rMH i 
Dr. JOSE 0IEZ MALLO 
De la. Casa Salud Valdecilla y Sanatorio Marítimo Na-
cional de Pedrosa. Especialista en Huesos y Articulacio-
ner-. Cirugía reparadora y ortopédica. Traumatología . 
Ramón y Cajal , 3, pral. Teléfono 1082. 
D e l l a l y d e 4 a 6 . 
Dr. C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de Sau Juan de Dios, F a . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L UiNON. GK* 
. . . . N I T O - U U 1 N A R I A S . CON S ü C i R C G l A Y P I E L . . . 
Avenida del Padre Isla, b, l.u izquterua. ieiaiono» 13^4. 
Consulta: p e L 2 a 2 y d e 4 a 6 , 
P E D A Z O S . T E J I D O S Y PiiLi¿I\>Jií3.>irES 
Legión Cóndor, 3 y 5 (Antea V a r i l l a s ) . — L E O N 
AZULEJOS— CAIUZOS 
BA^iJodwUWiúd — u^Oi^o^fOS 
^ A ü A J y L E N X A S — B A L A N . 
ZAS 
B O M B é ü — i ü a O S de G O M A 
f E R K E T E E 1 A en G E N E R A L 
Tui>i^¿Ltí.iá ÍJE 'XUXJAS WÍ-A-
b E S — ü b L L i S — rütUwxAi.YAiji 
L L W Ü L J U U M ~ OOCxNAÓ 
A R T I C U i . 0 3 R O O A L L A 
E S T U F A S 
G R A N A C A D E M I A D E 
C o r t s y C o n f e c c i ó n 
DirecUxra: 
^rsgsl¡*a R o d r í g u e z 
- (Vda. de Segovia) 
Prcsesc ia titulada 
( L l Corte Moderno) 
Sistema Santaliestra de Madrid. Ciases diarias y aiter. 
ñas . Corte sastre. Rcpa iuierior L * y 2.a Enseñanza , 
Concesión ce í í t u l e s . Precios módicos. Se hacen pa. 
trenes a mcd.da 
Solicite informes en la Academia. Calle Lucas de Tuy, 
2; segundo. 
Gorage I B A N 
independencia, 10 . 
L E O N ^ 
Ultimos modelos «n bicicletas 
O R B E A , B L I T Z , AR1N 
Lubrificantes. Es tac ióa d« engrass 
Teléfono, 1621 
A U T O M O V I L E S 
3 
fábrica de Y e s o s e n D u e ñ a s ( P a l e n c i a ) 
^raoño II. 18 :: L E O N :•: Teléfono 1165 
e ^o^struMciones y Reparaciones Mecánicas 
lN ueva E s P a ñ̂ a » LA EMBROCACION 
NsumSi lcossLubri f ioanisssAeoesor iea 
Sioicletas=Reoauohutados=EieoiriG'datf 
C A S A V A L D E S , C . A, 
A V E N I D A P A D R E I S L A , 3« 
L K O M 
A U T O - S A L O N 
3Ü L E 0 « 
1-ULMÍTE C i i ^ i B O 
H E R C U L E S 
MATA TODO DOLOR 
Garage y Talleres con personal especiaitzaoo en la repa 
rución de automóvi les .—Soldadura autógena.-—Cargaa ds 
baterías.—HecaucüuLado. — Laorii .cauies. aeum.iuuos 
accesorios de automóvil . 
o t í c í a l ir O R D 
P A L R E I S L A . 19 
V U L Ü ' R A M O 
L B O H 
G u erra y democracia 
¡Se prohibe la 
exportación de 
h u e v o s a 
U N A guerra en los tiempos moderno?, tleiise, un cornipUcado mecanismo que exige que ni una »ola e n e r g í » es-ter i l ice . Todas las inteli'genciaa, to, dos los pensamientos, todos Jos m i -
nutos, por y para l a guerra. Y este 
absoluto sometimiento a l instante bélico, p u c 
Be ser t an fundamental para e< t r -nufo , co« 
mo el poseer u n excelente ma ter ia l y un ague-
r r i d o Eijérci to. 
¿ C ó m o comiPaginar, pues, e A A i n á u d a b k o 
realidades, con el pamwHjaa poi í t ico de Fra-n-
tís? l ies e n e r g í a s del v e c á i o pai.?.—abscáuta-
mente necesar^y para la íruen-'í ae debil i tan 
^ s t é r H m o n t e en sucesi- ¡te crisis pc l í t i ce s , pro*-
idtícto dt- eso que en i y p a r a í s o s d e m o c r á i i , 
«o© se l lama "juego ^ r l ^ n e n t a d o ' ' . ¿ E B 
flué no pienspit ios í x u a i t ^ » ^ que la f i e r r a 
pu¡ede empezar en cualquier á n s í a n b e ? ¿ E s 
q u é no piensan que Aiemania, no l lene ne-
cesidad de "juego par lamentar io" n i de nin^ 
g ú n otro do esos tópicos , con que las demo» 
jcraoias quieren ocultar su vaciedad cuando 
no su podredumbre? 
Se ha ji-ociizado ya mucho respecto a la 
Vida t ranqui la de los soldados de las l í neas 
Sigfrido y Maginot , pero, s in omíDargo, nadie 
ha dejado de pensar que l a íeanipestad de hid, 
rxo y fuego puede comenzar cueüquier d í a 
iáe eualquier mes. Solo los dirigentes de la 
desdichada pol í t ica francesa parecen haber-
le olvidado. 
An te estos hechos, ¿podesuos creer q m 
por ALBERTO F. DE SALAMANCA 
IIMIWMIWWWtUHÍiimmüHiWilH 
los estados psicológicosi de los soldados de 
ambos bandas beligerantes, seaai semejantes? 
N o . Rstos soldados a m a r á n a su pa t r ia con 
loy m á s encendidos fervores y s e n t i r á n los 
mismos entusiasta^; deseos d-e conseguir el 
t r iunfo . Pero aJguno de ellos v e r á n que lodas 
sus e a e r g í a s son aprovechadas; que sus es-
fuerzos dp c o m e t i e n t e s e s t á n secundados por 
los que en retaguardia manejan las armas 
de l a diplomacia y la po l í t i c a ; que su i n t e l i -
gencia, en f i n , puede consagrarse enteramen-
te a l servicio que lee e s t á encomendado, pues 
no hay "l iber tad individuales", n i "juego 
par lamentar io" , n i . " s o b e r a n í a popular", que 
c avenenen su patr iot ismo. Y otros, en cam-
bio, n o t a r á n la f r ia ldad de la descoafiaifza; 
se s e n t i r á n abandoBados a l saber que cua l , 
quier medida que la re-aíidad haga necesaria, 
tiene que ser reconocida y aprobada por C á -
maras y Consejos Supremos; se v e r á n i n s igm, 
fieaaites defensores de una causa que se a to -
miza en los ¡sofismas de los polit icastros y sus 
mentes mar t i r izadas b u s c a r á n afanosas el 
camino de s a l v a c i ó n para su pat r ia y solo 
h a l l a r á n una pol í t ica hueca y u n pueblo d i v i -
dido. Y la lucha con el desaliento, se impon-
d r á t r á g i c a y def ini t iva . 
M u y pehgrosa—y m u y d e m o c r á t i c a — í a 
ac t i tud francesa. U n día, los c a ñ o n e s a f e r a » . 
aes, pueden hacer caer del Lim!bo a ese equi-
po de fronte-populistas, franceses, que d i r i -
gen la m á s iaconsciante de las pol í t icas . Y 




S« 0Oftt <« conocimituto dt lo» 
iíidastriale* hueveros de esta piu 
váicia, quft a partir del día once 
del corriente queda suprimida la 
.exportación de huevos n Madna. 
debiétadose hacer dic'.m exporta-
cióa a Bilbao a la contiguación 
dei Excmo. Sr. Gobermulori Civil 
de diclia provmcia, debiendo ir" 
acompañada toda fac/airación de 
la coresp&ttdifcnte f;n^i de estoi 
frervitios Provinciate?. " 
León, l i de Abril de 10^0,—UL 
GOf)£UNA,nc>£ CíVii^ 
RciBúcho oí caneiirsa convocadü 
para cubrir plazas en los Servi-
cios Generales y Provinciules de 
la Comisaría Gener.U de Abaiiu-
cimleatos y Transpon-iS ba-
ilan expuestas las lisias do tas 
conemsantes admitidos cen las» 
plazas, que les lian ssdo adjudica-
das en los lócalos de la eicn-ia L.0 
misaría, Avonítía del Gencraissimo 
64, Madrid. Los concursantes no 
admitido^ podran rcíir.ir sus <íu-
cumt;n.tacioiits en sí plazo de «r 
mes a partir del di» primero «le 
Maro perEOnalmente o piv; mcuio 
de autorización escrita. 
DIRECCION G S m M M * 
D E TURISMO 
Próxima inau 
Albergue de 
l ^ i iJireoción oe ^erai üe Turismo 
©.nmicia que el próximo domingo 14 
inaugurará el Albergue de Anteque 
ra. asistiendo al acto e' üubsecrcta» 
rio de Prensa y Propa«anda. don 
Jos<é María Aifaro: el Director Go 
Reral de Turismo, don Luis A. Bo 
Jin: los Gobernadores civi es de Má 
Saga, Granada, Sevilla y Córdotó; 
Jos Jeíes provinciales de ^ET y üe-
3as JON—S. y Jos d/> Obras Púbü 
cas de las mencionadas orovincias. 
como otras autwdades regiooa. 
iki y locáis. 
£1 a bergue, que abrirá sus serví 
CÍ05 al púohco pc-r primera vez a 
3a5 CÍUCO oe -a tarde del mismo día. 
iháUasc situado «n el ounto mi?ínt> 
ÚOMÍC sruzan íaí carreteras auc cu 
SjrBnkan Sevilla con Granada y con 
AHálas:a a Málaga con Córdoba y a 
Granada con Ronda v Cádiz. Este 
«Bnolazamiento esíratécico le haoc 
tie gran utilidad para cuantas perso 
•óas circulan entre dichas capita es 
y. los importantes pueblos que se en 
cuentran en los mencionados travec 
tos del albergue. Podrá ut'izari< 
ademr,-., para visitar el pueblo de 
Arvteipera, de gran interés artístico 
3a Sierra de Torbal, Macizo Roco, 
so. aue constituye una atracción pa 
Tm e- turismo r varias cuevas ore_ 
históricas situadas en los a-rededores 
cerno la Mega y otras. Dicho atber 
jrue será a te vez punto de partida 
para conocer típicos pueblos anda u 
ees situados a í>oca distancia, como 
Estepa, Osuna, Lucena, Motilla. Ar 
chid>na y Lonja dotados de monu. 
inentos artii ticog de gran valor. 
E l Albergue de Antequera se inau 
gura en vísperas de celebrarse h i 
íerias de Sevilla a -as que han de 
concurrir numerosas personas proce 
denteá de diversos punios de Rspa 
fia y del extranjero, rnudias de las 
cuajes se proponen visitar diversas 
capitales andaluzas. Los viajeros 
«jue tomen parte en las excursiones 
organizada? por e1 Departamento de 
líu.as í<«acioiialci de la -Dú-ección 
General del Turismo, tendrán oca, 
*ión de conocer de nuevo el alber 
gue en el que se detendrá para a' 
morzar, al realizar la etapa de Cór 
doba—Granada. 
c a r d o 
habla para los lec-
tores de PROA 
M M U M 
Moreu cumplimenta al 
P r e s i d e n t e de l a 
^ 3 P ú b I i c a 
PORTUGUESA 
T is^oa, ii.—L Á coinaudanle de 'a 
Uscuaura Española/ a mirante Mo, 
Ten, que se encuentra en esta cap< 
tal en viaje éficMt* ha sido recibí 
do iK)r el Ptjiifhirtu del Consejo, se 
fior Odveira Sa «zar y posterjormen 
te por el Jete del Estado, general 
Car mona.—EFE. 
S A I ^ I P A R A E L B R A S I L 
F E R N A N D E Z C U E S T A 
M a d r i d , 11.—Esta ta rde sa-
l ió para BarceloDa, dondd pm-
b a r e a r á para B r a s i l , D . R a i -
mundo F e r n á n d e z Cuesta, p-^ra 
t omar p o s e s i ó n de la emDajaaa 
de E s p a ñ a en aquel p a í s . — ( C i -
f r a ). 
S a estos monve&tos en que iTedurg^ lirio-
sauiente el teatro ciásico, que «en ei eata ir, 
I exaitac^ón de unos Vcuorea ' ^ p ^ ñ é i . ^ , en ¡á. «voocwaon de la g r a n a e z » pz-^r. . r^u t^pauoia, l a Uguim ae Ricardo Calvo, oDleeae ao s ^ í a . , mente ei reiiieve 0011^1.̂ 0- por ím vador aí"i-i*_ 
tico, 6in.d¡. e l de haber sido uno de IÜ« p o c * 
actores que en los ano» ae ía líiwcadencia t^a_ 
tral , cuando en climas d e n otistívs y c i a u d -
cantea ao sonaba g r a t a m á Q u e eá verso, IU PHS 
re^nemoiaciertos h^ tor icas que soa i a medula 
dfai tea t ro c l á co, aupo maiiteniar einhAeata tai 
bandera, Mu -fredrarse por el vac ío uue el 
mal gusto í c r r a a b a en torno de eate ü^&ro. 
Pero en este caso, L e ó n supo apreciar las 
ÜBÉBÍBMS caalkiades del teatro clasucj y 
un. i n t é i i í r e t e t a n genial, porque aun record-i-
I mos que' en los ú l t i m o s a ñ o s de la Dictauura, 
rompiendo la ya t radic ional f r ia ldad que ca-
' racteriza a nuesí t ro pueblo, con nioUvo (i« 
unas actuaciones entre las quo ap^i-ecía MLu 
vida es sueñ^". de C a l d e r ó n de la Barca, I I . 
ao objeto de un homíina.je a Ricardo Calvo y 
pidió para él a los poderes n ú b l i o s una c á -
tedra en el Conservatorio; í>^oaron loa ano-, 
a r r e c i ó m á s t o d a v í a Ja p -secución o la L d L 
fereneja mejor dicho para el tea t ro clásieo, 
s igu ió esbe ac tor 8nsi',r,;p f ie l a SUB pf&elp o,, 
y es ahora cuando t r iunfa con tod;f. la t 
tud de la v ic tor ia , a l ver que en lá Nueva 
E s p a ñ a el teatro elfeico se ha imi)uei 10, a l 
soldarse los anhelos dé hov, con los ankelo i 
con que otros sigl fué E s p a ñ a Uaniarííci^ 
que a l u m b r ó al mundo con su tiuUf Oro. 
qufi tuvo un Ca lde rón de la Barca orno 
maestro en que se m s i i r r r o n y adiestraron 
las pdomiaa c a n t r n u a - a ^ m í ' leí teatro o i ^ r e . 
presenta genuinamante Ricardo Calvo. 
E n esta tarde a b r i l e ñ a , hornos encontrado 
a R'cardo Calvo a l aocairíi do iaa torres ác-'i 
la Catedral. EQ actor eatÉi^!a«ta del ar te de 
l a his tor ia se en?ir ismo en " c o n t e m p l a c i ó n " 
de la Pulcfara Leomn^, ¡mgida por la t r a d L 
ción. 
Y le hemos abordad... 
Afable, atento, exquisitamente correcto, 
R/cardo Cal^'o acoge galanteanente al peno-
r<f**á y enhebrando 1 charla. 
! >íam.buuináo por el claustro e l actor ba.. 
j b la . . . 
j C o m e n z ó su carrera a r t í s t i c a con d o ñ a 
M a r í a Guerrero. E l actor tiene un recuierd» 
r»ara ..quel nia^tiífico l-viainai del arte his-
pano. • . 
Ganaba a^is pesetas, sueldo que en aque-
lia época á e teak. por m u y decoreso y su 
función era la de a c o m i w ñ a m t e n c o s in dec:r 
una sola palabra. 
E l actor na r ra mod stamente, que dos 
a ñ o s m á s tarde e m o e z ó a bacer peqúenoi i 
papeles, llegando a encamar los de primeros 
actores, y el " L á z a r o " de " L a Dolores" cuan, 
do t e n í a que « lescansar Fernando Díaz ae 
Mendosa 
Natura lmente a^r.^ra aue esto lo hacia 
&m que cambiara la c a t e g o r í a que dentro de 
la oo j^oañ ía ten , pasando de pr imer acter a 
coaruparsa y de comoarsa a p r imer uc tor ; 
d e s p u é s p a s é de g a l á n á la C o m p a ñ í a de Pueu 
1 tes y la Cobeua. 
Rabiamos de l^s cavsa^ que han llevado 
| á l tea t ro a la decadencia y el actor recuerau 
j como ixO quiso fo rmar Inmediatamente co7n_ 
p a ñ í a , a pesar de lo© é x i t o s obtenidos, con t i -
por JESUS CAÍHALAPIEDRA 
^{M;iiitnuafittiiiflMNliiMWttiaai«^ 
nuando tnucho t iempo adscri to u las meneso. 
ñaua*». 
L a pr i íüi t ra vea aue a p a r e c í a l f r e n u de 
unih comTiaiiia £ue e l 1912 bajo los au^picute 
oe una empresa de Barcelona, y desee esa 
época mscié au actuación en teatro -lasico, 
Ricardo Calvo evoca aquellos tiempos d L 
ficite?» en oue el teatro rláe-ico no tenia adep-
to» y , e r a dii icU mantenerle. 
D e s p u é s relata su odisea eu los seis anua 
en que fué pr imer actor por conces ión del 
Avuntamiea to m a d r i l e ñ o del teatro e&pa_ 
ño l . 
Rememora au v í a i s por toda la A m é r i c a 
daudo a conocer lo m á s selecto y admirable 
de nuestro Utai&u ciawv/, y t>u re'tornu a Es . 
pana u . n ü e estrena las pr i ra i raa obras de 
J ŝe M a r í a Hanan: " E l ' Í V Í U O Timjí>aciente". 
t*Qmmrm,, y "Cuando las Cortes de C á ' i z " . 
Lia ¿t T t t lo de ̂ n larga n^storia tan llena 
de ¡ r íunfos y de gloria , hemen; llegado a un 
punto cu que ei r«¿cuerdo .punj en su f remo 
una a r n :a def angustia. E l a^tor lecuorda 
.e* pr-iiic;.p.". tied Movunieato. 
L.e serr^renda en Madr id . Es perseguido 
poi mjpoQ que k eí^cíor.-an en la Curetst 
de San Antcn, tí-e dotiaa le saca el Empa ja . 
<jlor.de. ColombbJ para ser .rofugteclo en la L e -
gac ión de :.qué} ' donde n imane ce Lñó 
y medio, y de donde crJiermo, ilieao de pe. 
Simfcrmo « i evaeuaao a «ruírtMao, uoiíüe tiene ' 
aignnoí? f*iúSSíu&a v as repone d,e s-alud 
espsrendo la vth&lta a Dspaña que logra coii 
el t r iunfo de ta» armas nacionales. 
Va ck^iiauLao ci uirae, eí* ü o r a de ponet 
t é r m i n o a nuestra c lmria . Las «osn^oras co, 
mientan a poner veioá d*- iinjeblah eí , lo» 
arbotantes da ta Catedral. 
Y van nuostran ú l t i m a s preguntas, a las 
que contesta coi tes y eutusiaamado el 'lo_ 
lioso actor. I n q u i nos sobre su i m p r e s i ó n 
acerca oei mome iU) aetual y >al teati'o c lás ico. 
Y Ricardo Calvo: e l luchador por el teatro 
c lás ico, e l actor* que In^ t igablemente le de. 
t e n d i ó durante tantoa a ñ o s , se muesUa j u b i -
loso porque en este momento de anhelos im_ 
pernues en que los nuevos modos J&efcajan 
uuievas ru tas artlAt-cab e i t « a i r u cláaiico «3 el 
p r e í o r i d o por todoa loa .públicos, liena todos 
los teatros y xrranca las w é a clamorosas 
ovaciones. 
Y t odav ía cuando la despE-dida se acerca, 
coo dol->r para si periodista, a l que l a ame-
na charla del insigne actor le atrae y su . 
gestiona, nos cuanta su vocación , como h-jo 
o.e t?n admirable actor cemo tus Rafael Cal_ 
vo, y del tiacjrnjeaU) de «a afoclo a¡l t í a i ro 
clásico, porque s e n t í a el verso, que l ibros de 
varaos escr ib ió , aunque abandonara esta vo_ 
cación poé t ica a l obtener el pr imer é x i t o en 
el teatro. 
Adela Ca lde rón , la orimeiVi actriz de la 
C o m p a ñ í a que a c o m p a ñ a « í maestro in ter -
viene en la conve r sac ión subrayando el amor 
de Ricardo Caivo paia el tea t ro clásico. 
kY nos despedimos de ellca, rumiando las 
bellas vocaciones de este hombre genial, cuya 
vida es la vida del teatro clásico con sus p u g , 
n.^s y sus luchas, y que tiene en este mo_ 
m e n t ó e l relieve supremo de que en el rescoL 
do de su g lor ia hayan de encanaer la au to r , 
cha los actores que quiaran hacerse dignos 
del momento imper ia l que vive E s p a ñ a . 
ABAIIEÍ Ml IRABOi 
— 0 0 0 — 
Ea la Abadía Cistciciense Cía 
Trapa) de Venta de lianas, y con 
asistencia del arzoi>isi»o de bur-
gos y otros prelados y autouda--
des ele Valladoiid y Palencia. SÍ 
celebró el solemne acto de la COA 
sagración episcopal del abad mi-
trado de dicho conveato Re\ Gran-
dísimo P. Frav Don Bueaaventu 
ra Ramos Caballero, ilustre y jo-
ven religioso leonés, natural de 
Villamuñío 
Es una figura át terc¿ante del 
cede mí a F o l i í é c n i c a 
P r e p a r a c i ó n completa de e x á m e n e s de estado y c a ñ e . 
r % jaspeciales 
Director p rop ieUr .o : A . G A R C I A GOMEZ. 
N Licenciado en cieacias exactas. 
Horas de m a t r í c u l a : de 11 a 1 y de fi a 8. 
C A L L E D E L A R U A , 26; 2.° 
N O T A ; 5 plazas gratui tas para h u é r f a n o s dtf guerra . 
Cisterga que llega-a esa elevada 
jerarquía de la orden ape-js cum 
pllda la edad mínima rJ'e «quie re 
para desempeñar tal careo. 
Al nuevo abad mitrado de un t -
ñas. así como a «u íamili - entre 
la qu« se encuentra el ecónomo 
de Villamoratiel don í l cu t eno . 
su hermano, enviamos cordial en-
horabuena y nuestros votni. sin-
ceros por la prosperidad y acierto 
del nuevo abad." 
A la consagración de «áSte asis-
tió otro ilustre y joven reliariobo 
leonés, también de la misma or-
den : el abad electo . del monaslr-
rio cistesciense de Cóbreces (San 
tander) Fray Jesús Alvarez, que 
es de Noceda del Bierw y tiene 
treinta y tres años según refiere 
el director de nuestro colega "f-^ia 
rio de León" , a quien este abad 
electo debió en cierta ocasión l i -
brarse de ir a la cárcel tr» tiem-
pos de la República. 
Celebremos tp.ni^iín Cita oca-
sión de tener un paisano ilustre 
y joven ostentando tal dicniHad. 
H a n llegado estos d í a s a n ú e s 
t r a capi ta l , en grupos sucesi-
vos, s e g ú n las circunstancias de 
su desplazamiento, numerosos 
tenientes y a l f é r e c e s de d i s t i n -
tas anuas de los que hau di? fo r 
m a r las f i las de cadetes a l u m -
nos de esta Academia. 
Gentee joven , formada en la 
escuela ruda y heroica de n ú e s 
t r a Cruzada Nacional , han ruos 
t rado ya su va lor , como prego-
nan las honrosas condecoracio-
nes y galones de heridos que 
ostenan sus uni formes. 
Cadetes del A i r e : 1 Bienveni-
dos a L e ó n t 
S E P E E B E N T A N T E S D E 
I T A L I A E N M A D R I D 
M a d r i d , U . — E s t a m a ñ a n a 
Deí;ó a l a e r ó d r o m o de Barajas 
el D i r e c t o r de L i C o m p a ñ í a 
" A l a L i t t o r i o " , a c o m p a ñ a d o 
pov el soi iera l d i rec tor de la 
A v i a c i ó n C i v i l i t a l i nua . 
Ambos personajes vienen pa 
r a efectuar i a f i r m a dei luitM -a 
de l a c o n v e n c i ó n a é r e a hispano 
italiana., recientemente eoru 
c l u í d a entre los ga h i é r a o s de 
ambos j>?us<^.— (C i f r a ) , 
A V i í l O A L O S 
P A T E O N O S x ^ 
' M a d r i d , 11.—Publicada con 
fecha 2 de febrero las normas 
de a p l i c a c i ó n sobre l a ley ael 
1.° de septiembre, relat ivas ai 
Subsidio de Vejez, so advier te 
a las empresas patronales que 
antes del 20 de a b r i l han de ha-
ber sido satisfechas las cuotas 
del refer ido yubsid io , para io 
cual deben ser recosridos *ii las 
oí ieinas y delegaciones de l i n s 
t i t u t o Kac iona l de P r e v i s i ó n , 
los imlpresos e mstruciones co-
rrespondientes, JUl i n e i u n p ü -
nuento de esta ob l igac ión , s e r á 
sancionada por la I n s p a c c i ó n 
de l T r a b a j o . — ( C i f r a ) . 
H O Y P E E S E N T A R A K 
S ü S OK&D&tfCiAJJi iS 
L O S MÍÍ^T.KC>£» JüE 
CTIÍA-AEMALA Y R-U^IT-
B L l U A XiQMLíñiOAüiA 
M a d r i d . 11.—Ma&ami presen 
t a i ' á n sus cartas creaeneiaies 
que les acredi tan como rt;pre-
sen tant-os útí sus Daisea ante el 
r i e n e r a l í s i r a o Franco, los min i s -
tros plenipotenciar ios de u u a -
temaia y I t e p ú b l i c a Domin i ca -
na .—(Ci f r a 1. 
P E M A N , L E E E L GUION 
h a U N A Í-KLIÜIÜLA 
QUE E E Ti"\ u L A E A 
••úOLON" 
M a d r i d , 11.—Ante u n grupo 
de ilustreü) ¿)ersG lalidadcs, pre-
sididas por M a r í a ü u e r r e r o , el 
gior ioüo l i e i j e ra l id e s c a r d ó y el 
Marques de Luca ü e T^na, ha 
le ído J o s é M a n a P c m u ü ^ . e i 
gWÁü por 61 escrito para ü u a 
ptú icula sobre ia v ida de i sa bel I 
de Cast i l la , en la que se ,lio'A- I 
r á n a la pan ta l l a los p r i n c i p a -
les sucesos del descubrimiento 
del Nnevo M u n d o , h a obva l l e -
v a r á por t í t u l o " C o l ó n " y cons-
t i t uye una a u t é n t i c a j oya . A i 
t e rmina r la lectura , el Sr. F e -
rnán fué m u y fe l ic i tado p o r los 
que asistieron al ac to . - (C i f r a ) . 
D O S P E S C A D O E ^ S 
A H O G A D O S 
E l F e r r o l del Caudi l lo . 1 1 , — 
Do» pescadores, Carlos Brci j jo, 
de 4V a ñ o s y .AÍrtonio Lobei ro , 
de 52, fueron arrebatardoi por 
un fuerte golpe de mar, cuando 
se hal laban en ia cubierta de ia 
e m b a r c a c i ó n que regresaba de 
Isa faenas de la pesca.—(Cifra; 
A L U M N O S D E I N G E N I E 
OSOS A M A D R I D 
• l í a r e e i o n a , 11.—Ua salido pa 
r a M a d r i d y varias capitales 
del SU? de E s p a ñ a , una comi~ 
s ión ac alumnos de la Escuela 
de Ingenieros Industviaies de 
esta c iudad, a los. que lia mvi t t t 
do ofieialinente la Escus IÜ Cen 
t r a l , para asistir a la entrega 
de una" hilpida de homenaje a 
D, Ventura ^ g u l l ó . D e s p u é s 
de asistir a este acto, continua-
rán su viaje de p r á c t i c a s por el 
Sur.— ( C i f r a ) , 
E L MINISTEO DB 
EDÜUAÜAON E N 
GK AÑADA 
Granada, 1 1 — E l Ministro de 
E d u c a c i ó n Nacional, ¡írr, Iba^ 
ñez M a r t i n , ha dedicado la ma-
ñana ü e hoy a visitar fcíicrra 
Nevada. L e a c o m p a ñ a r o n el 
Rector de la •Universidad y 
otras personalidades. E l Minis-
t r o estuvo en el albergue u n i -
versi tar io y en los de Obras T ú 
blicas y el denominado de ¡áan 
Francisco, los tres inservibles a 
consecuencia de ia guerra. 
E n el primero esperaban a 
los visitantes loa directivos de l 
Club Penibéricü y otras perso-
nas. E l ISr. I b á ü e z Mart ín cam 
bió impresiones sobre la recons 
t rucc ion üe este edificio, para 
poner eu condiciones de habi ta 
i j iüdad el albergue propiedad 
üe la i i n ive r s idad , donde se 
piensan hacer inmedratamente 
u i s í a l ae iones indispensables pa 
r a 
rio. 
establecer 6» A I ^ ^ ^ ^ Í 
-A afcarte d« b t ^ l a W 
túrismo. 08 Sepvicio, 
d e s p u é s da la ^ * ^regre3ÓR6g^eIXf 
a m i o r z ó con lo, dad' ¿ottL 
üel Instituto. " ^ ^ n t 
, ? o r ia tarde XIUUA , 
a J e l A v e M a r í I 
^ i o « V. P o r ^ ^ W á i 
a ^ n e i é n t u ^ ^ i -
de Sa Agencia Hav. ' 
la Agencia Havas • ^ ^ 
E s conveniente que l o a . , 
tecumentos que L l 
e n e i N o r t e r E ¿ o p ^ > 
bagan olvidar el frente*? ü(* 
entre el Mosela y el S i 
frente puedo d e ^ f c ^ 
día a otro. En d i ^ S s ' 1 ^ 
l iorna observado c S ^ Í O S 
rativos que pueden 1 ^ 
u a ataque. Estas son 
taeiones hecha* esta mañauat 
los centros militares. a 
o o i n m i O A o o FÜANCES 
1 a n s i.i.—tonumicado dt 
guerra dftl d ía 11 por ^ m2 
ñaña. ' 
" L a noche ka transcurrido 
en calma en el frente de Aka, 
cía y Loreua. Dos avioaw de 
reconocimiento enemigo» hnu 
sido derribados en las primerdi 
horas de esta mañana por nuei 
tra av iac ión de caaa."—(Efe). 
DETfNClON 
—ouo 
Por sospechoso e indocumenta. 
do y pesuaoa aateeedente*, coum 
aelmcueiir*; contrii la propiedad, 
ha sido detenido ¿ergio iCuari-
guez Causo, de 17 años, ni proic 
sión ni Úoeaitíiio, ' y natural M 
Luso. 
AGASAJOS A L A B S C U A . 
DRA ESPAÑOLA E N L I S . 
BOA 
Lisboa, 11.—El Jefe dd Estado 
porttigues, ha coiKeditb audiencia 
especial al Airairantc üe la Escua_ 
dra Esnaño a. coa el que sosiuva 
uua iarga conversadóu en medio de 
un amD.enilc ác gran simyaua. 
Por la tarde, en 'Cs jardiaes de 
ia Embajada espaiiola* se cc^ehró 
una fiesia en honor de la olleta idad 
espafióla, asistiendu a las personaü 
dades de la sociedad lisboeta. Ei M ' 
n.stro de Marma, ha ofrecido un 
baiAjuete en hunot de -o* marinos 
es¡)afioics, al que han asistido c era 
bajador ĉ e España, A*miraiiie M u . 
reu y aius personalidanes purtugue 
sas. E l Ministro usitano brindó por 
e- Caudillo i*raneo y por España y 
el enmjaiador español vorrespondió 
brindando por c i general Carmoca, 
por Sa^azar y por tortuga'. 
E» \ mirante Morue lia ofrecido 
a bordo del **Canarias" un almuerzo 
en honor del Ministro de Marina. 
- E * E . 
EL GENERAL vARMÜNA 
QFRECfí UN BANQUETE 
EN HONOR DEL A L M i . 
RANTE MOREU 
Lisboa, 11.—El banquete ofrecí-' 
do por el Jefe deLEstado ew ho- j 
ñor del Almirante Moreu, se ce- j 
lebró en el salóa Luis X V . 'Asis-
tieron el embajador de España, 
Almirante Moreu y , altas persona ' 
lidades. Presidió el General Car-
moiia que pronunció nn discurso 
ensalzando el heroismo del pue-
blo español y poniendo de relie-
ve la gran amistad del pueblo por' 
tugués, con su hermano el espa- 1 
• ño!. Terminó su discurso orindan 
do por la salud del Generalisimo 
Franco, por la Marina española y 
por España. Correspoíidió el A L 
miraffUe Moreu. que brindó tam-
bién por el 5 efe del Estado Por-
tt'gués y por Portug-al.—EFE. 
SE CONFIRMA L A OU .I . 
1PACION DE DQRNMOiM 
Mahnoe, 11.—Se confirma la 
ocupación por los alemanes de la 
isla danesa de Dornholm.—EFE. 
C O N T I N U A L A O F E N S I -
V A N A V A L B R I T A N I C A 
Amste rdan , 11.—El enviado 
especial de l a Agenc ia Stefani 
comunica que cont inúa la gran 
ofensiva desfcncadenad.1 MU el 
M a r del Norte por inglaterr* 
conird A l e m m i a . FrobaUlemen 
te aumentará eu intensidad eü 
lo? i-róx irnos días, cuando ter . 
mintí ''.a tempestad que «n •sto'» 
momentou azota el Mar del 
None y se haga más íác i l el 
empleo de las fuerzas navales y 
aé i eas . Hasta ahora los resul-
tados no hau sido importantes 
para las fuerzas angio-franee-
sas — ( E f e ) . 
R O O S B V E L T CONPEREX. 
CIA CON E L EMBAJAUO.i 
D A N E S 
Wáshingtotiy n.—Uooscvelt l« 
celebrado uua extensa ^onterenci» 
con et ministro d« Dinamarca. U» 
conversaciones han versado sobre * 
situación de Groenlandia • Is'anm» 
RouscvcU dec-aró qu no hay iugaf 
de aplicación de la ey de MoníM. 
dado que los aleniu»!' r ^ l 'W 
tendido el proíecioiuooi <•» cl,taf 
posesiones .danesas, qu« geograhea. 
méate pertenecen al hemisferio 
- E F E . 
esrae 
m m m l 
\ (EstoGointo l l . t—El PreflL 
uente Hambro ha l i b a d o & 
tocolmo y ha declarado t. la 
Prensa que el S to r t ing 1 L a -
bia encardado determinados t r a 
bajos, fuera de l-as fronteras 
Noruegas durante el tiempo 
que sea necesario. Hizo t a m -
bién un relato de los aconteciu 
mfentoe de los ú l t imos d í a s . 
Etilo que el t ren especial que 
oonckc í a a l rey, a l pr ínc ine y 
a los miembros ded Gobierno, 
asi como a los del Stor t ing, He 
gó a Lil lestroen en tanto que 
«l a e r ó d r o m o p róx imo ae Kja_ 
Üer era bonibardeado. E l t ras-
lado oficial de Eaomar 1. 3^1.. 
ve rum fué decidido cuando ^e 
supo 1 in tenc ión alemana de 
¡de ra r se de la sede del Go-
l l e r n ^ doud no h a b í a m ü s t r o 
pa que un puesto de quince 
homibres, que resu l tawn muer 
tos en la lucha contra la van-
- tuirdia alemana, compuesta 
d^ cien hombres. Haanbro de , 
c l a r ó que I B S reservas de oro 
y los billetes del Bar 30 N a c i ó 
•nal da Oslo se hallaban en l u -
gar seguro. E n lo que se re-
fiere a las operaciones mi l i t u 
res d" ' * q u é los navios de gue 
»rra no lograron penetrar en 
OsV pero ^ e . r l ^ a s ^ Mo» 
desembarcaron tropas b: a 
> en HoUen, con ^ / ^ a i / i 
dados. Los alemanes ^ ^ 
la Estación del ^ ^ g t r a r o a 
^kien, desde ^ J ^ t á ^ 
en Oslo. E n ^ % % ^ & \ ^ 
Ües aterrizaron ¿uw p r e -
ñes en el aeródromo ^ ^ 3 3 
bu. E n Bergen ^ ^ ^ 
i ^ l f abarcaron ^ < ^ i r , df 
5.000 hcmibres. E l av« 
Iron en el « ^ t ^ s que ^ 
| desembarcando " J P ^ d e 
1 dieron en ayuda * ^ f u é 
gen. pero cuyo avance 
mismo detentóo. L ^ ^re-
parece haber f r a c a - é f -
arrollado d ^ J ^ d o que ^ 
alenmues han ^ 3 el 0*** se en « t i r a d a ha^ añ ^ 
EJ1 Presidente ^ 
que un barco de guj ¿ W * * 
% echó a P^ue- ^ 
r r a "Enden 
CJS pequeños » 
garon también. ^ ^ n -
P e r n o s P e ^ ^ d :: 
nos nc uegos. 
. - j ^ ! ^ 
do.— 
R E V A L I D A d c B A C H l L L E R ' ^ i d a 
C Í M proiesorM t talados Maíem s l,6caí, Fistos y Guixnioa PBtaj ^ u » , 
dei y Esbuslas Especiaos Ac.d«mU d . f.n P-d-o ^ 
